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CH - 3920 Zermatt 
Téléphone 028/67 23 10
LE P AR C O U R S - U N  PLAISIR. . . . . .  LA VUE -  UNE DÉCOUVERTE
C S R I / M D  1560-2600 m. ü. M
SOMMER- UND WINTERKURORT
SOIMNE, SPASS UND SCHNEE
Die junge Winterstation im Zentrum des Saastales, die auch Ihren Ferienwünschen entspricht:
☆  4 5 0 0  Betten in Hotels, Gruppenhäuser und Ferienwohnungen
☆  3 Hotelhallenbäder mit Sauna und Solarium
☆  2 Dancings
☆  Schweizer Skischule (nordisch und alpin)
☆  30  km Langlaufloipe
☆  Natureisbahn
☆  gepfadete Wanderwege
☆  Wintercamping
Vorteilhafte Winterpauschalen mit unserm S W I S S  K l  P  R O G  R A  IV I IV I
☆  Dezember-Trainingswochen mit Bernadette Zurbriggen
☆  Swisski Alpin + Nordic ab Fr. 298  -  inkl. Skipass in Hotels mit Halbpension 
oder ab Fr. 169 -  in einem Chalet
Verlangen Sie unser Spezialprospekt: Verkehrsbüro, 3901 Saas-Grund, Tel. 0 2 8 /5 7  24 03
TRIFTALP - KREUZBODEN
Unser neues Skigebiet bis auf 2600 m ü. M.
☆  Gondelbahn 
Saas-Grund - Kreuzboden
☆  Sessellift 
Triftalp - Kreuzboden
☆  3 Skilifte




Ab Dezember garantiert 
gute Schneeverhältnis 
dankt grösster Schneeanlage 
im Wallis
Tageskarten Fr. 2 2 .-  W ochenkarten  Fr. 102.- (7 Tage)
Auskunft: Luftseilbahn Saas-Grund - T rift  AG, 3901 Saas-Grund, Tel. 0 2 8 /5 7  22 62
M .
/HAMGEIL
N atur und Sport für jedes A Iter zu je d e r  
Jahreszeit
Das Ski ge bi et für jedermann:
1 Sesselbahn, 7 Skil if te, Langlaufloipe, Eisbahn, gepfa- 
dete W and erw e ge
Ideales Wandergebiet:
-  Saas-A lm agell - A lm age lle ra lp  - Kreuzboden - Saas- 
Grund - Saas-A lm agell
-  Saas-A lm agell - Furgstalden - A ntronapass - Jazzi- 
lücke - O fentalpass - S taudam m  M a ttm a rk  - Saas- 
A lm age ll
-  Günstige Unte rkun ftsm ög lichke iten  in kom fortab len 
Hotels, Pensionen und Gruppenhäusern.
A uskun ft  und Prospekte:
Verkehrsbüro, 3 9 0 5  S aas-A lm ag e ll
Tel. 0 2 8 / 5 7  2 6  53
1 6 7 0  m  ü. fiesch
am eggishom
Wallis/Valais 1050-2900 m
-  Wintersportstation in der Skiarena des A letschgebietes.
-  Preisgünstig, leistungsfähig, rasch und sicher erreich­
bar.
-  Luftseilbahn Fiesch  -  Kühboden - Eggishom, Grosskabi- 
nenbahn.
-  Herrliches Skigebiet auf der Fiescheralp «Kühboden». 
45 km Pisten. Längste A bfahrt 8  km m it 1530 m Höhen­
differenz. Regionales Skiabonnement.
-  Langlaufloipen Fiesch-Fieschertal 8  km und Nieder­
wald-Oberwald 21 km
-  14 Hotels, 495 Ferienwohnungen, Hallenbad
A uskun ft  und Prospekte: Verkehrsbüro, 3 9 8 4  Fiesch
Tel. 0 2 8 / 7 1 1 4 6 6
ÔBGRGOOS
Langlaufparadies
45 km bestpräsparierte Loipe zwischen Nieder­
wald und Oberwald
5 km Nachtloipe in Ulrichen/Obergesteln
10. Obergommer-Lauf, 7. März 1981
Saisonhöhepunkt aller Langlauffreunde
Skilifte in Gluringen, Reckingen, Münster, Geschi- 
nen, Ulrichen/Obergesteln und Sesselbahn und 
zwei Skilifte in Oberwald.
Auskunft: Sekretariat Vereinigung Obergoms 
3985 Münster, Tel. 0 2 8 /7 3  22 54
Le TCS, votre compagnon indispensable pour vos déplace­
ments aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
Pensez-y!
A votre service:
TOURING-CLUB VALAIS TOURING-CLUB VALAIS TOURING-CLUB VALAIS
Sonnenstrasse 2 Avenue de la Gare 20 Place Centrale 4
3900 Brigue Bâtiment Mutua 1870 Monthey
Tél. 0 2 8 /2 3  2819 1950 Sion Tél. 025 /715 517
Tél. 027 /231 321
Hotel Bergdohle 
Riederalp
Schöne, sonnige Zimmer mit
Dusche und WC
Direkt am Skilift +  Sessellift
Farn. Viktor Albrecht
Tel. 028/2713 37 
oder 271717
Gletscherbahn
G rosste Rundsicht im Wallis 
★  ★  ★  ★  ★  
Le plus vaste panorama du Valais
Das Ski gebiet für alle Ansprüche
-  7 Skilifte




3984 Fiesch, Tel. 0 2 8 /7 1 1 3 4 5
""A BP*




Depuis votre fenêtre vous dominez un 
tiers du parcours à ski de fond de la 
vallée de Conches...
Un établissement de classe 
offrant tout le confort moderne:





(cuisine française et spécialités 
valaisannes)
Terrasse ensoleillée 
Accès direct à la piste 
de ski de fond 
Atmosphère détendue 
Sauna - Cheminée
Janvier et mars: 
semaines forfaitaires
Albert Imsand, propriétaire





Z f o â ï f c
Centre 
de ski de fond 
dans la vallée 
de Conches
Sem aines de ski de fond avec 
Konrad Hischier et Fredy Imfe ld
6 - 2 0  décem bre
2 janvier-13 mars
Pension com plè te  et leçons de 
ski, par sem aine dès
Fr. 260.-
Logem ent dans le cam p de 
vacances ou dans des chalets
Prospectus, renseignements: 
Ferienlager Aegina Ulrichen  
M. Garbely
W e inga rten  35 ,  3 9 0 4  Naters 
Tel. 0 2 8 / 2 3 7 6 1 4
Té lé s iè g e  à g r a n d e  c a p a c i té  
1 2 0 0 - 2 1 0 0  p e r s . / h
S o lu t io ns  m o d e rn e s ,  
d é v e l o p p é e s  dans  tous  
les dé ta i ls ,  c o n s t ru c t io n s  
c o r re s p o n d a n t  aux  e x ig e n c e s  




CH-8618 Oetwil am See, Zurich 
Telefon 0 1 /929  21 21
Le professionnel 
du timbre caoutchouc
Fabrique de timbres - Accessoires 
Numéroteurs - Gravure industrielle
Tél. 0 2 7 /2 2  5055 
Avenue Tourbillon 40 
1950 SION
SKIWOCHEIM
Am  Grossen Aletschgletscher
A u to fre i-s o n n ig -s c h n e e s ic h e r  
D ir e k t  im  S k ig e b ie t ,  
k e in e  W a r te z e i te n
1 0 .1 .-7 .2 ./  14.3.-28.3
7 T a g e  H o te l  V o llp e n s io n
Fr. 315.- bis Fr. 525.-
7 T a g e  W o h n u n g  P auscha l
Fr. 300 -  (2 Personen)
Fr. 500 -  (2 Personen)
7 T a g e  L iftp ass , 6  T a g e  S k iku rs
Fr. 1 6 0 - ,  Langlauf Fr. 8 0 -
B on fü r  G ra t is p ro s p e k t:
V e rk e h rs b ü ro , 39 81  R ied era lp
Tel. 0 2 8 /2 7 1 3  65
Brig-Visp-Zermatt- und 
Gornergrat-Bahn
ermöglichen das ganze Jahr hindurch eine genussreiche Fahrt 
ins Herz der höchsten Schweizer Alpen.
Luftseilbahn Gornergrat-Hohtälli-Stockhorn
auf 3 4 0 7  m
Das Reisebüro ZERMATT TOURS in Zermatt besorgt alle Rei­
sebürogeschäfte + Geldwechsel.
ZERMATT TOURS BRIG organisiert ein- und mehrtägige Car­
fahrten im In- und Ausland. Tel. 0 2 8 /2 3  13 33.
Gratis-Parking in Visp für Bahnbenützer Richtung Zerm att
P hoto  G. S a la m in , S ie rre
Tous les sports à 30 minutes
Hiver: Patinoire a r t i f ic ie l le  couverte, ski, curling, piscine couverte 
Eté: Tennis, natation, canotage, pêche, équitation, parcours Vita 
Quatre campings - Dancings
Renseignements: Office du tourisme de Sierre, Tél. 0 2 7 /5 5  8535
Hôtels recommandés
Hôtel-Restaurant du Rhône
Farn. M. Constantin-Gruber 
Salquenen
Idéal pour vacances et banquets 
(120 places)
Tél. 0 2 7 /5 5 1 8  38-39
Hôtel-Restaurant Atlantic
Piscine chauffée
(ouvert de mai à septembre)
L'hôtel confortable 
au cœur du Valais 
des affaires et des vacances 
Place de parc assurée 
M me Jules Rey-Crettaz 




Route du Simplon 30  
Tél. 0 2 7 /5 5  16 16 
LOETSCHER OSCAR
notre exposition
Carrelages - Parquets - Tapis - M oquettes - Papiers peints - Cheminées  
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs__________________________
revivre
intérieur Repr. Ferd. Lietti S.A.
ìerire
Hôtel-Restaurant it lo 
SIERRE LacdeGéronde’
Un restaurant original creusé dans le 
rocher
Une cuisine réputée accompagnée 
des meilleurs vins de la région 
Fam. Freudiger-Lehmann 
0 2 7 /5 5  4646
i g r ê l
Agence Marcel Zufferey, Sierre
A ffa ire s  im m o b il iè re s  - F id u c ia ire  
M a îtr ise  fé d é ra le  
0 2 7 /5 5  69 61
Où irons-nous ce soir
Dancing -  Café-Restaurant 
Ermitage
Famille Délia et Gérard Bruttin 
551120
Restauration à toute heure
Demandez les 
produits de la 
Distillerie B U R O
Sierre
55 10 68
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s
pour le  tour isme e t  1 1 i n d u s t r i e ,
h ô t e l s  e t  r e s t a u r a n t s .
pour vos p ros pe c tu s ,  c a r t e s  p o s t a l e s ,
a f f i c h e s , annonces e t  imprimés tous genres.
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s  
pour e x p o s i t i o n s ,  dé co ra t i o n s  m u r a le s , 
v i t r i n e s  e t  p r o j e c t i o n s  de d i a p o s i t i v e s ,  
p h o t o s t u d i o  heinz p r e i s i g  
5, av. de la gare 1950 s i o n 
t é l .  027 22 '89 '92
Û t i F A B R IC A T IO N  DE G A IN E S  ET PIECES DE FOR M E  TUBES ET A C C ES S O IR E S  SPIRO  
C H A P E A U X  B IC O N IQ U E S  -  H O T T E S  DE V E N T IL A T IO N  
SERVICE A B R I PA ET PORTES BLINDÉES  
SERVICE D 'EN TR E TIE N
3960 SIERRE TÉLÉPHO NE 0 2 7 / 5 5 3 5  55
SBBfl




Cours de ski 1981
29.1 1 - 4.12 
6 .1 2  -  1 1.12 
13.12 -18 .12
5.12 - 12.12 
12.12 - 19.12
COURS DE SKI OK-TECHNIQUE ski alpin
COURS DE SKI SAFARI-NEIGE ski de fond et de randonnées
COURS 1981
DE L'ASSOCIATION DES ÉCOLES SUISSES DE SKI
Sem aines forfaitaires 1982: du 9 janvier au 25 avril 1982
SKI-SOLEIL dès Fr. 4 2 0 -  (7 jours hôtel en demi-pension, 7 jours libre parcours remontées 
mécaniques et bus, 6 demi-journées cours de ski).
Inscriptions aux Offices du tourisme
20 décembre 1981: COUPE DU M O N D E DE SKI (descente hommes)




tél. 0 2 7 /4 1  3041, télex 38203  
tél. 0 2 7 /4 1  21 32, télex 38 173 
tél. 0 2 7 /4 1  33 35
4a
UlLfLc&fcnt b&faùjaf*.






Das is t sehr gut...
On y revient... 
K om m t man wieder!
Découvrez le dernier-né des téléskis:
Sigeroula - Crêt-du-M idi, d'une longueur de 1773 m. et d'une dénivellation de 520 m.
Office du tourisme, Société de développement de Vercorin 
Tél. 0 2 7 /5 5  26 81
DAL A IS
Station familiale et sportive:
Piscine, sauna, fitness 
Platform tennis, dès mars 
Ecole suisse de ski 
(enfants dès 4 ans)
Location de studios, 
appartements, chalets
Renseignements :
Société de développement 
tél. 027 /22035 3
60 remontées mécaniques: 
un seul abonnement 
+ abonnement de famille
TÉLÉ-VEYSONNAZ vous propose sa nouvelle télécabine sur la célèbre piste de l'Ours 
Ski «à la carte» du Mont-Gelé... à la piste de l'Ours par le Greppon-Blanc
mayens, vieilles
IS commerciales
Genève)P ie r re (Université
Grim ent/
G é r a n c e ,  v e .
-,936 V e rtie r
choix.
, studioschalets




a p p a r t e -
imprena-
v e y t b o n
Verbier
G e r m a n i e r .
Région d'€VOL€F2€
Evolène (1380 m) Les Haudères <1450 m) Arolla<2ooom)
tél. 027 /831235 tél. 027/831015 tél. 027/831378
Villâ (1720 m.) Ls Forclâz (1750 m.) Ld SSQ© (1680 m.)
tél. 027/8312 80 tél. 027/831280 tél. 027/8312 80
Lieux de séjour enchanteurs en toutes saisons. Climat particulièrement salubre. Traditions bien 
conservées. Gracieux costumes.
Belles promenades dans pâturages et forêts. Grandes ascensions. Guides. Ecole d’alpinisme pour 
jeunes gens. Riche flore, toute la faune des Alpes. Septembre et octobre: calme automnal, lumière 
pure. Prix réduits entre saisons. Service régulier de cars postaux. Tennis, pêche.
En toutes saisons pour vous recevoir: 24 hôtels, 600 chalets et appartements.
Hôtels et pensions recommandés...
Evolène
Hôtel d ’Evolène 
Hôtel Dent-Blanche 
Hôtel Hermitage 









Hôtel des Haudères 
Pension Les Mélèzes 
Hôtel garni Gai-Logis 
Hôtel des Alpes
La Sage
Hôtel de La Sage
Arolla
Hôtel Kurhaus 
Hôtel du Pigne 
Hôtel du Glacier 
Hôtel de la Poste 
Pension du Lac Bleu
...par la Société des hôteliers du val d’Hérens
VERBICR
1 5 0 0 -3 0 2 3  m.
La station 
qui sourit au soleil




dès Fr. 3 9 0 . -  à Fr. 7 1 0 .-
Forfait hôtel, Téléverbier, Ecole suisse de ski: 
Hôtel 7 jours dem i-pension, ESS 6 dem i- journées 
consécutives, Téléverb ier 6 jours.
Du 10 au 31 janv ie r et du 15 au 2 9  mars 82.
Cours de godille 81/82
dès Fr. 5 2 0 . -  à Fr. 7 0 0 . -
Organisation du cours: Ecole suisse de ski de Verb ier
1. du 29 .  11 au 5. 12. 81
2. du 6. 12 au 12. 12. 81
3. du 13. 12 au 19. 12. 81
4. du 10. 1 au 16. 1. 82
5. du 17. 1 au 23 . 1. 82
6. du 24 . 1 au 30 .  1. 82
7. du 14. 3 au 20 .  3. 82
8. du 21 .  3 au 27 .  3. 82
In form atique : Chalets et appartem ents
Téléverbier: 8 0  rem ontées mécaniques = 1 abonnem ent 
Réductions pour fam il les  (pièces offic ie lles exigées)
Dès décem bre 1981, mise en exp lo ita t ion d 'un  té léphérique 
Tort in-Col des Gentianes et de deux té léglaciers sur le glacier 
de Tortin. Ski d 'é té  dès 1982.
Rense ignements: Office du tourisme, 1936  Verb ie r 1 
Tél. 0 2 6 / 7  62  2 2 -2 3 ,  télex 3 8  2 4 7  
V erb ie r- ln fo rm a tions  0 2 6 / 7  6 5  85
I COUPON
□  Sem aines blanches □  Liste de renseignem ents
□  Cours de godille □  Divers
□  In form atique chalets et appartem ents
N o m : ______________________________________________
P ré n o m :____________________________________________
! A d re s s e :___________________________________________
Lieu (N° post.): _____________________________________
V A L  F E R R E T
La Fouly, Ferret, Branche, Prayon, Praz-de-Fort, Orsières 
Séjour hiver et été - Route ouverte toute l’année 
3 téléskis - Bureau des guides et centre d'alpinisme - Ecole 
suisse de ski - Ecole de ski de fond - Pensions - Restau­
rants - Chalets locatifs
Bureau de renseignements: tél. 026 /41 44 4  - 41519
Au val Ferret en toutes saisons, à tous les âges, pour tous 
les sages!
(HX)/2 0 ? ß i
’U O O r n
Tél. 0 2 6 /4 1 2 2 7
FORFAIT SKIEUR
Valable dès le 2 janvier 1982 (excepté la période de Carnaval et Pâques) compre­
nant: ’Zz pension, service, toutes taxes.
Hôtel des Alpes, 41151, télex 38 451 
Hôtel du Glacier, 412 07 et 415 39 
Hôtel Splendide, 41145 
Auberge de la Forêt, 412 78 
Hôtel-Club familial Sunways, 411 22 
Hôtel Belvédère, 4 1114 
Hôtel Bellevue, 415 55 
Club-Alpin, 41161
Relais d'Arpettaz, 412 21 et 4 25  66 
Remontées mécaniques
'Week-end 7 jours
48 .- 3^3 36.-
45 .- 3/»31 5.-




45 .- 531 5 -
dortoirs 32 .- 521 5.-
dortoirs 2 5 .- 170.-
chambres 3 0 - 200 .-
241.- 121.-
1 Prestations hôtel: week-end du samedi soir au dimanche après le repas de midi.
2 Valable samedi et dimanches.
3 Bain ou douche privé: supplément Fr. 5 -  par personne et par jour.
4 Supplément pension complète: Fr. 7 .-  à 12 -  par jour et par personne. 




1 0 5 0  m.
m
ginip Planachaux
2 3 0 0  m.
La station d'été et d'hiver au p ied des Dents-du-M idi est restée 
authentique, en communion avec la magnifique nature sauvage.
En été
Nombreuses promenades et excursions inoubliables, école 
suisse d’alpinisme, 2 piscines chauffées (couverte et plein air), 
12 courts de tennis, halle de glace couverte (curling, patinage), 
centre équestre, pêche en rivière, parcours Vita, golf, vol delta.
En hiver
Plus de 170 remontées mécaniques, plus de 650 km. de pistes 
balisées, ski de randonnée de fond, patinoire artificielle, halle de 
curling, piscine couverte et chauffée, initiation à la plongée 
sous-marine, école suisse de ski.
Nombreux hôtels, chalets et appartements de vacances sont 
à votre disposition
Renseignements: Office du tourisme, CH -1 8 7 4  Champéry 
Tél. 0 2 5 /7 9  11 41, télex 4 5  62  63 CH
CHANDOLIN
Chandolin, avec ses 1500 lits d'hôtes, doit son excellente réputation comme centre 
de sports d'hiver à sa situation élevée (plus haute commune de Suisse), à son ennei­
gement assuré, à sa région de ski très variée et à ses installations techniques 
modernes. C’est également une station très appréciée en été. Ensoleillement maxi­
mum, plus de 3 7 0 0  heures de soleil possible par an.
Office du tourisme 
CH - 3961 Chandolin-Anniviers 
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Le chemin de l’hiver
Paré comme un prince d ’Orient, octobre s ’est avancé 
dans la voie royale, ce Valais nonpareil où Pomone a 
garni les celliers et où le vin nouveau bourdonne dans 
les caves.
Les artificiers du dixième mois lui avaient préparé 
mille éblouissements, qui ont éclaté en fanfares de 
cuivre et d’or sous le soleil.
Octobre finissant traîne maintenant une écharpe de 
brume le long du fleuve.
C’est l’heure où, aux étages supérieurs, les stations 
mettent la touche finale au tableau de leurs équipe­
ments et jaugent leurs disponibilités d’accueil.
Tout doit être prêt pour le grand rendez-vous de 
décembre.
L’or blanc a déjà pris ses quartiers sur les sommets. Il 
va sous peu monter en flèche à la bourse du tourisme 
valaisan.
Mais l’animation des centres cosmopolites, aux noms 
prestigieux, ne doit pas faire oublier les modestes 
petits villages accrochés à la pente ou perdus dans les 
vallées.
Leur charme discret, sous le capuchon albugineux des 
toits, est aussi une invite à une autre sorte de vacan­
ces.
On peut vivre là des heures pleines, loin de la fièvre 
des pistes et de l’animation nocturne, simplement au 
rythme du labeur paysan et artisanal.
Dans le grand silence blanc, citadins et montagnards 
se sentent plus proches.
Et la découverte de l’homme par l’homme, les amitiés 
qui se nouent plus facilement à la faveur d ’une cave 
généreusement ouverte, sont aussi sources d ’authenti­
ques richesses.
— 2 ^ -





La neige se couvre de pois de senteur sauvages rose 
foncé. On les appelle gesses de montagne. Cette flo­
raison hivernale n ’a rien d’extraordinaire. Elle est 
même accompagnée de papillons d’une espèce pres­
sentie, non homologuée, dont les chrysalides vien­
nent de s’ouvrir.
«Il serait intéressant de les attraper» se dit le collec­
tionneur patenté.
«Oh!» s’écrie le botaniste. Il en a les doigts qui four­
millent d’envie d’aplatir ces gesses entre les plan­
ches de son herbier. Cette convoitise professionnelle 
s’achève en bulles d’air comprimé dont l’évacuation 
instantanée est des plus mystérieuses. Je les devine, 
soit absorbées par l’air pur qui les digère à la même 
seconde, soit portées par lui jusqu’aux rochers, puis 
enfouies dans la prem ière déchirure, confiées à la 
pierre. La vieille alchimiste ne fait ni une ni deux, 
elle les mélange à la matière profonde de 1’«œuvre au 
noir», selon le terme approprié.
Ces deux possibilités m’amusent autant l’une que 
l’autre. C’est ma façon, ce matin, de faire du sport. 
J’ignore si l’amusement est un sport, mais je sais que 
ce mot anglais dérive de l’ancien français desport, 
qui signifie amusement. Il en a gardé la coloration. 
Mais qu’il devienne compétitif, il la perd aussitôt. 
Je suis derrière ma fenêtre ensoleillée. La vision de 
cette neige fleurie et de ces virevoltes de papillons 
d’hiver fait que, en même temps, quelque chose en 
moi se dévide comme un cocon de ver à soie, ou la 
coquille d’un escargot. Je n ’essayerai pas de l’expli­
quer, tout s’enroulerait à nouveau pour m’emprison­
ner.
La liberté me sourit, amie toute nouvelle que je n ’ai 
pas cherchée. Elle est farouche. Qui la poursuit la 
fait se sauver. Elle vient d’elle-même chez qui est 
prêt à la recevoir, dans un lieu à l’écart du tourniquet 
mental.
Elle repartira, c’est sûr. Je me laisserai reprendre 
par une réalité qui n ’est pas la sienne. Mais elle a 
tracé son chemin. Elle saura par où passer pour reve­
nir.
Gesses purpurines éclatées de la blancheur de la 
neige, papillons évadés de l’obscur, je vous dois cet 
éclair d’éternité vivante, brisure à ma mort continue.
7  h ' - J




Grande Dixence hiver; un  seul moyen d’accéder au barrage: l'hélicoptère
Pendant l’été, ces hauts lieux où la 
science et la technique ont abouti à 
d’étonnants points de convergence 
pour nous étonner et réussir, reçoi­
vent quantité de touristes venus de 
partout. Car on ne vient pas en Valais 
sans visiter l’un ou l’autre de nos bar­
rages.
Qui penserait à un monastère pen­
dant ces claires journées? Une belle 
route. Des cars et des autos qui ne 
cessent d’arriver. Dans l’émerveille­
ment de la découverte, la pensée ne 
va pas plus loin que le grand mur et 
le grandiose paysage qui l’entoure. 
Tout juste n’en vient-on pas à envier 
le sort des gardiens du barrage qui vi­
vent en pleine nature, bien au-dessus 
des tintamarres et de la pollution.
Mais revienne l’hiver, qui est le vrai 
temps des monastères en haute mon­
tagne. Il y a moins d’encombrement, 
moins de bousculades au pied du bar­
rage! C’est alors que les gardiens de 
cette énorme masse de béton recom­
mencent leur temps de solitude. Que 
ce soit à Grande Dixence, Mauvoisin, 
Gougra ou ailleurs, la montagne de­
meure la même. Sept à huit mois 
dans l’année, elle reconquiert son 
droit à la méditation. Et les gars qui 
ont accepté d’y vivre acceptent, du 
même coup, de vivre dans une semi- 
claustration. Ce que le Tibet de­
mande à ses moines, nos barrages 
l’exigent également des leurs. Seuls 
les noms et les mythes changent, 
mais le vent, l’avalanche et la neige
Changement d’équipe et ravitaillem ent p a r le pilote 
Fernand M artignoni
Quand le «Ritz» devient m onastère; ci-dessous, le barragiste Camille Pralong
possèdent un dénominateur commun 
sur toute la planète.
Et les voilà donc enfermés dans leur 
monastère de béton et de longues 
confrontations avec soi-même et la 
grandeur d’un monde hivernal d’eux 
seuls connus. Une équipe de quel­
ques gars, exerçant un métier né de 
la civilisation des barrages. Prient-ils 
ici comme dans les vrais monastè­
res? Certainement, sans tomber dans 
les abîmes des suprêmes extases. Ils 
y travaillent, surtout, et sérieuse­
ment; ils sont les gardiens: contrôler 
le débit de l’eau qui s’en va vers les
lointaines turbines, ausculter ce 
grand corps de béton, réparer la ligne 
électrique. Il faut... il faut... C’est 
aussi une forme de prière.
J’ai connu l’une de ces équipes mo­
nastiques. Il y avait Joseph, tellement 
incorporé à ces lieux que même les 
choucas s’apercevaient de son ab­
sence, Nicolas, passionné d’Einstein, 
Albert et sa pince d’électricien, les 
autres, sans oublier le beau chien 
Maxi. Seul lien ombilical avec le vrai 
monde des vivants, l’hélicoptère ap­
prochait, atterrissait: deux copains, 
revenant du bas pays, en descen-
Nicolas et Alexis Sierro contrôlant le mouvement d'oscillation du «mur»; le départ de la conduite forcée
daient: «En bas, ça va?» Deux autres 
copains s’installaient dans ce moyen 
de transport hivernal, pour aller re­
joindre, pendant quelques jours, des 
visages aimés: «Salut! Bien le bon­
jour à ma femme». Le cafard? Le 
cœur gros? On a perdu depuis long­
temps ces faiblesses.
En été, certainement qu’on les envie. 
Mais voilà, ce matin de novembre, la 
neige a fermé le volet sur ce monde 
de clémence, et qui penserait encore 
à eux, maintenant, si ce n’est une 
mère, une épouse, une fiancée? Eux 
doivent apprendre l’hiver en altitude, 
se familiariser avec les nouvelles géo- 
métries nées de la neige, écouter le 
vent, dire bonjour à la tempête.
On est maintenant bien entré dans le 
monastère de l’hiver en haute monta­
gne. Une semaine sans étoile dans le 
ciel, il y a vraiment de quoi se deman­
der, parfois, ce qu’on est venu faire 
dans ce monde voué aux éléments. 
«J’espère que mon fils de trois mois 
ira bien», songe l’un d'entre eux.
Les visites, comme elles sont rares en 
cette saison! Parfois, des touristes 
inconscients viennent se perdre dans 
ces lieux inhospitaliers. C’est aussi le 
travail des moines de porter secours. 
L’immense tribu des choucas se 
nourrit de vent et vient vous rendre 
visite; le cri rauque de l’aigle tire sa 
flèche sur le jeune chamois malin­
gre; les bouquetins oublient leurs 
origines ainsi que le renard, dont les 
erres nocturnes sur la neige vous ap­
portent, dès le matin, une espèce de 
salutation.
C’est l’hiver, avec tout ce que cette 
saison comporte. Seuls les initiés 
comprennent.
Novembre... décembre... jusqu’à mai. 
C’est long...
Quand avril revient, les signes com­
mencent à parler. On sait venue la fin 
des grandes privations. On sent les 
secrets halètements de l’air; on com­
prend la neige grumeleuse; on com­
prend le langage de la grande paroi 
rocheuse qui commence à pleurer 
toutes ses peines de l’hiver; le merle 
des roches s’est réveillé. Du fond de 
la biosphère parviennent ces premiè­
res certitudes de résurrection. 
Demain, il fera beau. C’est l’espoir de 
tous les moines...
Jean Follonier.
Un long chem inem ent dans les galeries-alvéoles du barrage
Hommage à M. Elie Zwissig
à l ’occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire
Si, au nombre des historiens sierrois, il en est un qui 
occupe une situation privilégiée, c’est bien M. Elie 
Zwissig dont la modestie naturelle mérite qu’on lui 
rende hommage pour ses quatre-vingt-dix ans.
Fils de Gaspard et de Marie Zufferey, et en outre 
neveu de Michel Zufferey (1850-1917), prem ier pré­
sident du parti radical de Sierre, promoteur du tou­
risme et fondateur de l’hôtel Bellevue, Elie Zwissig 
est né à Sierre le 10 mars 1891. Facteur postal de pro­
fession, il a su mettre à profit un esprit sans cesse en 
éveil et meubler sa mémoire: au cours de longues
années, sa tournée quotidienne l’a rendu familier des 
habitants, des quartiers, des maisons de la ville : il est 
ainsi devenu l’un des meilleurs connaisseurs des 
coins les plus reculés de Sierre, cette ville formée de 
l’agglomération de plusieurs écarts, chacun ayant sa 
dénomination et ses caractères propres.
Il a fait une carrière politique sur près de quarante 
ans: vice-juge de 1919 à 1920; vice-président du 
Conseil bourgeoisial de 1921 à 1924; conseiller muni­
cipal de 1925 à 1945, président de la Municipalité de 
1945 à 1956.
Toutefois, c’est à partir de 1950, âgé de soixante ans 
environ, qu’il a pris conscience, comme on l’observe 
généralement chez les membres de nos sociétés 
d’histoire, de l’intérêt et de l’urgence qu’il y a de faire 
quelques recherches sur son environnement et de 
les consigner par écrit.
C’est ainsi qu’il a entrepris toute une série d’études, 
toutes consacrées à l’histoire de Sierre, en particu­
lier de ses sociétés, de ses manifestations, de ses ins­
titutions. Il n ’est pas question de présenter ici la 
bibliographie de ses publications: on la trouvera, à la 
Bibliothèque cantonale, dans le fichier qu’a établi 
son directeur actuel, M. le Dr A. Gattlen.
Il convient toutefois de mentionner quelques-uns 
des sujets que M. Elie Zwissig a traités: La Géron- 
dine harmonie municipale, le chemin de fer à Sierre, 
la Maison bourgeoisiale, la foire de Sainte-Catherine, 
les Services industriels, le tir et le stand, l’histoire 
des sections de l’Association radicale du district de 
Sierre, le château de la Cour, l’œuvre de Michel Zuf- 
ferey, la Mobilisation de 1914, Sierre il y a cent cin­
quante ans, les Fêtes du Rhône à Sierre en 1948, le 
château de Villa et la fondation de ce nom, Veyras 
d’hier et d’aujourd’hui, a la rencontre dtrVieux- 
Sierre, les Secours mutuels, Carnaval d’antan et 
carême, le téléphone à Sierre, etc.
Homme politique d’abord, M. E. Zwissig a cependant 
été également fondateur et animateur de nombreu­
ses sociétés et sections locales d’associations dont il 
est devenu par la suite membre ou président d’hon­
neur; en bref, pour éviter une longue énumération, 
disons seulement qu’il a été à l’origine d’une bonne 
douzaine de sociétés: on en trouvera le témoignage 
dans les nombreux hommages qui lui ont été rendus 
lors de son quatre-vingt-dixième anniversaire dans 
le «Journal de Sierre» (n° 19, du 10 mars 1981). On 
pourra aussi se reporter à l’article que lui a consacré, 
à l’occasion de ses soixante-quinze ans, le même jour­
nal (n° 19, du 8 mars 1966).
En' outre, M. Elie Zwissig a été un fervent collection­
neur d’antiquités régionales, sauvant ainsi de la des­
truction ou de la dispersion meubles, objets, gravu­
res, peintures, sous-verre, affiches, cartes postales, 
manuscrits, etc.
M. Elie Zwissig a adhéré à la Société d’histoire du 
Valais romand en 1922, et c’est dans les «Annales 
valaisannes» qu’il a publié, en 1929, son prem ier arti­
cle sur «Les engins de sauvetage et la première 




Le m anoir de Chastonay à  Glarey
Evidemment l’auteur n ’a pas songé à localiser et à 
décrire ses sources; il ne sera pas toujours facile de 
les retrouver, ni^l’observer s’il les a utilisées avec un 
esprit critique, ni s’il a su les exploiter; l’identifica­
tion des personnages cités a souvent été négligée. 
Quoi qu’il en soit, il a mis au jour des matériaux que 
les historiens de formation seront heureux de décou­
vrir.
Néanmoins, je voudrais mettre en évidence ici trois 
publications qui offrent un intérêt particulier, celui 
de faire apparaître les qualités d’observateur et de 
collectionneur d’Elie Zwissig.
Ainsi, parmi les «Propos» de l’Ordre de la Channe 
dont il fut au nombre des promoteurs, puis des fon­
dateurs, l’un des meilleurs est celui qu’Elie Zwissig 
a présenté au chapitre de Brigue, tenu le 21 novem­
bre 1964, et qui est intitulé: «Ustensiles de bois en 
usage dans le district de Sierre pour les travaux de 
la vigne et du vin», avec cinquante-sept dessins à la 
plume de l’auteur. Cet opuscule de trente-six pages 
constitue une précieuse contribution à la connais­
sance du folklore régional. En effet, chaque objet est 
figuré avec ses mensurations; Elie Zwissig en donne
la définition, accompagnée du terme français et sou­
vent du terme patois; il désigne la matière dans 
laquelle il a été taillé, et son usage. Il offre aux 
curieux une sorte de petit dictionnaire illustré des 
ustensiles et des outils que le vigneron employait 
autrefois, et parfois encore de nos jours. Les érudits 
souhaiteraient trouver des instrum ents de travail 
semblables pour toutes les régions du canton, et rela­
tifs aussi à d’autres activités agricoles et domesti­
ques.
On vient de le voir, Elie Zwissig s’adonne parfois au 
dessin; il le fait, en amateur, seulement dans un but 
documentaire, sans prétention artistique.
Voici qu’en 1969, son ami W alter Schœchli, maître 
imprimeur, édite à trente exemplaires un petit 
album oblong sous le titre d’«Images de Sierre à la fin 
du XIXe siècle». Ce sont vingt-huit dessins à la plume 
qui représentent, d’après des gravures et des cartes 
postales anciennes, des maisons, des quartiers, des 
rues, dont plusieurs ont aujourd’hui disparu. Chaque 
dessin est disposé en belle page, avec vis-à-vis une 
légende explicative plus ou moins détaillée; à la fin 
de l’album, on trouve une liste des vingt-huit dessins
avec un plan sommaire de Sierre sur lequel des 
numéros signalent leur emplacement. Les dessins 
sont presque tous datés de 1966; c’est dire que 
l’auteur les a exécutés à l’âge de soixante-quinze ans. 
Peu de villes ou de bourgs ont la chance de pouvoir 
mettre à la disposition de leurs habitants et de leurs 
visiteurs un dossier semblable, à l’exception, pour le 
Valais romand, des «Flâneries archéologiques dans 
Bramois », par Raymond Eggs (Sion, 1975), et le 
«Vieux Pays d’Evolène», par le Dr Olivier Clottu 
(Sion, 1976).
Enfin, l’un des derniers ouvrages que M. Elie Zwissig 
a publiés, c’est «Sierre l’Agréable. Le vieux Bourg et 
ses quartiers» (Sierre, 1978), en collaboration avec 
Albert M athier; ce dernier est l’auteur de l’introduc­
tion; ensemble, les deux amis ont rédigé une prome­
nade «A travers le Vieux-Sierre»; enfin, Elie Zwissig 
a tiré de ses collections une illustration d’une 
extrême richesse: deux cent quatre-vingt-neuf docu­
ments (photos et cartes postales anciennes, gravures, 
croquis, peintures, affiches, prospectus, program­
mes, documents manuscrits, etc.) répartis en onze 
sections, à savoir la rue de la Monderèche, le Bourg, 
le quartier de Géronde, Glarey, Zervettaz-Noyeret- 
Borzuat, Muraz-Pradegg, Villa, la vie des sociétés, les 
châteaux, anciennes demeures, le monastère de 
Géronde.
En un mot, une encyclopédie illustrée de Sierre qui, 
pour les personnes du troisième âge, évoque de nom­
breux souvenirs et offre aux touristes un copieux 
aperçu, non pas de l’évolution d’une cité, mais «des 
ans l’irréparable outrage» qu’elle a subi.
André Donnet.
Dessins d'Elie Zwissig tirés d’«Images de Sierre à la fin du XIXe siècle», 
Editions Treize Etoiles, Sierre, 1969.
La chapelle Saint-Ginier
Vin et santé
par le Dr Willy Dettwiler
Elixir merveilleux, joie de dégustation, drogue infâme, poison dangereux  ou sujet de préoccupation économique: le vin est un aliment 
(ou une source d ’énergie) très particulier dans l’éventail des produits de consommation. Par sa charge émotionnelle et symbolique, il 
dépasse le niveau d ’un aliment pour prendre le rôle d ’une fonction sociale et d ’un symbole. Pour comprendre ces aspects très différents 
et saisir leur répercussion sur la santé, il faut tout d ’abord décrire ce q u ’est le vin, sa composition chimique; il faut décrire ensuite ses 
effets sur l’organisme humain et évoquer son symbolisme et sa charge émotionnelle: tels son t les deux points sur lesquels nous focaliserons 
notre intérêt. Exposons au jourd’hui la première partie.
Composition chimique du vin
D’autres spécialistes, chimistes et œ nolo­
gues, beaucoup plus qualifiés que moi ont 
déjà décrit avec précision la composition  
chimique du vin. Je ne citerai que les 
«Propos» de S. Bayard dans les cahiers de 
l’Ordre de la Channe. Ces «Propos» résu­
ment clairement tout ce que le profane 
intéressé doit savoir en ce domaine. Je 
me bornerai à citer les éléments princi­
paux ou intéressants en commençant par 
les plus simples.
Le fer
Il est l’atome central de l’hémoglobine 
des globules rouges. L’hémoglobine est 
une immense cathédrale construite par la 
nature pour abriter le fer et protéger sa 
liaison avec l’oxygène. Au contact des 
poumons, le fer de l’hémoglobine fixe 
l’oxygène et le sang, ou le conduit aux tis­
sus où l’oxygène est relâché. Le taux de 
fer du vin est en moyenne de 2 à 6 mg./l. 
dans le vin rouge, et tout particulière­
ment dans l’humagne; il peut s ’élever 
jusqu’à 8 mg./l. dans certains bordeaux. 
C’est beaucoup plus que ce qu’on trouve 
dans le lait: 0,4 mg./l.
La dose quotidienne de fer pour l’orga­
nisme humain est de l’ordre de 10 à 25 
mg./l. : un litre de vin couvrirait déjà un 
tiers à un demi des besoins. Il est donc 
tout à fait juste de conseiller le vin rouge 
aux convalescents anémiques, ou aux 
accouchées, comme on le recommandait 
autrefois.




Le soufre est introduit sous forme 
d’anhydride sulfureux ou d’acide sulfu­
reux comme stabilisateur des fermenta­
tions. Son taux ne devrait pas dépasser  
20 mg./l. sous forme de soufre ou 100 à 
150 mg./l. sous forme de SO2. Il peut pro­
voquer des céphalées.
Le tanin
Le tanin est issu de la grappe et des fûts, 
il est un élément important de la saveur 
par son caractère astringent et âpre. Les 
vins rouges contiennent dix fois plus que 
les vins blancs et le tanin a un certain 
effet antidiarrhéique, il calme la péristal- 
tique intestinale; de plus, il draine la bile 
de la vésicule biliaire.
Glucose et sucres divers 
Le glucose et divers sucres existent à des 
quantités très variables dans le vin, de 2 
à 80 g./l. suivant sa provenance et son 
mode de vinification. Ce sont des substan­
ces issues directement du raisin ou de la 
fermentation; elles n ’ont aucun effet, ni 
aucune signification car on en trouve 
abondamment dans la nourriture habi­
tuelle.
TABLEAU N ° 1 Les acides, en particulier tartrique
Taux d ’alcool de quelq ues vins et malique
et alcools forts Ces deux acides sont des éléments très
Vin Alcool Sucre importants de la saveur. Ils sont issus de
1 dl. vol. % g. % g./i. la fermentation. Le vin a un pH assez
Fendant 10,5 8,3 0,2 acide de 2,7 à 3,2, l’acidité totale étant de
Johannisberg 11,5 9 ,1 1,0 5 g./l. pour le vin blanc. Ces acides stimu­
Malvoisie 14,0 11,0 3,0 lent la sécrétion de l’estomac et ils favo­
Goron 10,5 8,3 0,3 risent bien l’appétit. Les acides volatils et
Dole 12,5 9 ,9 0,5 les esters, tels que l’acétate de méthyle,
Pinot 13,0 10,3 0,5 l’acétate d’amyle et le succinate d’éthyle
Bordeaux 14,0 11,0 0,5 sont des éléments du bouquet. Ce sont à
Malaga 16,0 12,6 13,0 la fois des parfums du raisin et des subs­
Bière 4,5 3,6 5,0 tances issues de la fermentation. Ces aci­
Kirsch 40-45 28-36 — des volatils sont légèrement euphori­
Pruneau sants, potentialisant l’effet de l’alcool
Whisky 40-45 36 — éthylique.
Vodka Que retenir de toutes ces substances et
Alcool que penser de leurs effets thérapeuti­
à désinfecter 65 52 — ques?
Alcool absolu 98 78 — Il existe toute une littérature, surtout en
France, pour conseiller tel Saint-Emilion 
contre l’anémie puisqu’il contient un peu 
plus de fer que le bourgogne; tel blanc 
d’Anjou contre la constipation parce qu’il 
est riche en sucre et en glycérine; tel 
médoc contre la diarrhée parce qu’il est 
riche en tanin. Je ne suis pas sûr que ces 
choix soient honnêtes ni scientifiques. 
Mais disons aussi très clairement 
qu’aucune de ces substances, au taux où 
elles se trouvent dans le vin, n’est toxi­
que, ni poison, ni néfaste en aucune 
manière. La seule substance qui joue un 
rôle fondamental dans la nutrition, 
comme dans les effets physiologiques du 
vin: c’est l’alcool qu’il contient. C’est donc 
de l’alcool que nous devons parler main­
tenant.
Alcool éthylique
C’est l’âme du vin. Son étymologie est 
arabe: AL-COHOL, qui signifie: la chose 
subtile. En chimie, c’est une substance 
simple; produit de l’oxydation du glucose 
par des levures particulières existant sur 
les grains de raisins et les grappes. C’est 
ce qu’on appelle la fermentation et c’est 
ce qu’a découvert Pasteur, il y a exacte­
ment un siècle. Son poids spécifique est 
de 0,80; on exprime sa teneur soit en 
grammes par 100 ml., soit en degré = 
volume pour 100 ml. Pour convertir les 
degrés d’alcool en grammes d’alcool, on 
multiplie les degrés par 0,80. En nutri­
tion, l’alcool est un nutriment riche en 
calories: 7 calories/g.
Le tableau N° 1 donne le taux d’alcool de 
quelques vins et spiritueux fort connus.
Métabolisme de l’alcool 
et alcoolémie
Je n’entrerai pas dans le métabolisme de 
l’alcool, réservant ce chapitre à une étude 
plus complète sur le vin. Je me bornerai 
à développer brièvement le calcul de 
l’alcoolémie.
TABLEAU N° 2 
Taux d ’alcoolémie après ingestion d ’un chasselas 
à des vitesses et dans des conditions différentes
Alcoolémie (g./l.) ou (°/oo) = + au temps (h.)
+ -----(-7,5 dl. = 61,8 g. d'alcool en 20 minutes à jeun
A------A Même quantité mais un verre chaque 15 minutes
O ----- OMême quantité mais au cours d’un repas de 90 minutes
OMême quantité mais un verre chaque heure
1 2 3
Temps t. (h .)--------------- ►
On peut calculer le taux d’alcool sanguin 
avec une bonne approximation à partir 
de l’alcool ingéré, de la manière suivante: 
le taux d’alcool en grammes par litre de 
sang est égal au poids en grammes de 
l’alcool ingéré, divisé par le poids du 
corps et par un facteur de 0,68 pour les 
hommes et de 0,55 pour les femmes.
Alcoolémie en pour-mille = 
g. d’alcool ingéré
poids X 0,68
Le tableau N° 2 offre une représentation 
de ce qui se passe lorsque l’on boit du vin 
de différentes manières. On remarquera 
bien la différence qui existe si on boit 
7,5 dl. de vin en vingt minutes ou la même
quantité à raison d’un verre chaque 
heure. On remarquera également que 
l’ingestion de vin au cours d’un repas ne 
diminue pas tellement le taux d’alcoolé­
mie, contrairement à ce que l’on pense. 
Pour faire intervenir le facteur temps 
(temps écoulé entre le moment où l’on 
mesure l’alcoolémie), il faut connaître la 
vitesse avec laquelle l’organisme est 
capable de dégrader l’alcool. Cette vitesse 
correspond à la faculté des enzymes 
hépatiques de transformer l’alcool en 
acide gras; cette vitesse équivaut à
0,1 0/oo/h. = 0,1 g. par litre de sang par 
heure, et rien, ni par la transpiration, ni 
par l’élimination urinaire (qui ne repré­
sente guère plus que 5 à 8% de la dose 
ingérée) ne peut accélérer cette dispari­
tion. Ainsi, lorsqu’on a atteint le fameux
0,8 O/oo, il faut environ huit heures à 
l’organisme pour se débarrasser totale­
ment de l’alcool qui circule dans le sang.
Conclusion
Ce premier volet d’une étude sur le vin et 
la santé aboutit à la formule permettant 
de calculer l’alcoolémie et de reconsti­
tuer la quantité d’alcool ingéré dans les 
heures qui précèdent. Elle est à la base 
du problème qui se pose à nous chaque 
fois que nous prenons le volant après un 
apéritif prolongé ou un repas bien arrosé. 
Sous cette formule se cache tous les ris­
ques de l’alcool au volant. La connais­
sance précise des effets de l’alcool ingéré 
est le fondement d’une attitude de res­
ponsabilité pleinement assumée. Deux à 
quatre décilitres de vin pris rapidement 
comme apéritif : c’est tout ce que nous 
pouvons nous permettre avant de repren­
dre le volant. Sa propre sécurité et celle 
des autres est au prix de cette connais­
sance.
Dr W. Dettwiler.
Le canton de Soleure fêtant le cinq 
centième anniversaire de son entrée 
dans la Confédération, c’était l’occa­
sion toute trouvée pour l’Ordre de la 
Channe d’aller sur place trinquer le 
verre de l’amitié et tenir Chapitre. Et 
c’est en présence de très nombreux 
dignitaires et chevaliers que se dé­
roulèrent les agréables cérémonies 
prévues au programme.
Tout débuta par un apéritif en plein 
air, réunissant une foule intéressée 
et charmée dégustant avec plaisir le 
verre de vin du Valais.
Puis, en un cadre particulièrement 
solennel -  les murs de la ville -  se dé­
roulèrent les fastes des intronisa­
tions qui allaient enrichir la Channe 
de quelques chevaliers d’honneur de 






De haut en bas:
Le procureur sacre le président du Grand Conseil 
soleurois, M. (ioetschi; on reconnaît, à sa gauche, 
M. Vuilloud, président du Grand Conseil valaisan. 
«Porte cette coupe à tes lèvres!»
Le procureur en conversation avec le nouvel am bas­
sadeur de l’Inde, Son Excellence M. Singh.
valiers, le tout étant présidé magis­
tralement par le procureur Albert 
Rouvinez.
Le banquet officiel permit une nou­
velle fois de constater que le mariage 
des mets et des vins est une chose 
fort sympathique et qu’elle réussit 
lorsque les responsables ont de bel­
les qualités comme ce fut le cas à So- 
leure.
Les présentations habituelles, em­
preintes de poésie, furent l’apanage 
des officiers Cilette Faust, Norbert 
Bumann, Gilbert Montani et Antoine 
Venetz, tandis que le Conseil était 
présenté par le sénéchal André Lu- 
gon Moulin. Les chanteurs de l’Ordre 
égayèrent de leurs entraînantes pro­
ductions les diverses parties de ce 
chapitre.
Une fois de plus, la Channe inscrivit 
une réussite à son actif, et l’on a re­
levé avec plaisir, outre la présence 
des nouveaux chevaliers d’honneur, 
quelques personnalités d’importance 
comme le nouvel ambassadeur des 
Indes, Son Excellence M. Singh; le 
directeur des wagons-restaurants, 
M. Kieni, et le secrétaire de la Cham­
bre de commerce belgo-luxembour- 
geoise, M. Hissel. Les dames -  il y a 
une nouvelle chevalière -  agrémentè­
rent cette journée de leur présence et 
de leur sourire.
Les participants, parmi lesquels l’on 
relevait également la présence de 
nombreux membres des Amis du vin 
de Soleure, garderont un souvenir 
merveilleux de ce chapitre d’anniver­
saire. C.
Le sénéchal définit les buts de l’Ordre au  secrétaire de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, 
M. Hissel
N ouveaux  cheva lie rs  
d’h o n n e u r
Willy Emch, président du comité 
d’organisation du 500e anniversaire 
de l’entrée de Soleure dans la Con­
fédération.
Otto Goetschi, président du Grand 
Conseil soleurois.
Maurice Vuilloud, président du 
Grand Conseil valaisan.
Beat Pfluger, président des Ambassa­
deurs et Amis du vin de Soleure. 
Peter Misteli, président des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers du canton 
de Soleure.
Joseph Kueng, hôtelier, Soleure. 
Hans Aeschbacher, cuisinier, 
Soleure.
N ouveaux  cheva lie rs
Rudolf Cartier, Biberist. 
Madeleine Ducrest, Bienne. 
Remo Jenny, Uster.
Werner Lehnen, Bienne. 
Peter Waelchli, Langendorf.
Aujourd’hui, parlons d’oignons!... Cette 
plante de la famille des liliacées, de la tribu 
des aillées, mérite notre considération. 
Premièrement, parce que sa culture, dans 
la plaine du Rhône, représente une impor­
tance certaine. En général, nos pro­
ducteurs font de bonnes affaires avec ce 
légume. Certaines saisons, par contre, 
lorsque le temps est mauvais et le marché 
saturé, c’est à pleurer. Il faut toute la phi­
losophie du terrien pour pouvoir accepter 
les contrecoups: on ne peut pas toujours 
avoir de l’oignon (avec les oignons).
Mais dans cette colonne, l’oignon nous in­
téresse davantage au point de vue gastro­
nomique. (Tant pis pour les petites natures 
qui ne supportent pas les oignons -  sans en 
avoir jamais mangé -  qui font la fine bou­
che lorsqu’on en parle et qui les trouvent 
indigestes sans les avoir expérimentés...).
Longtemps, trop longtemps, l’oignon fut, 
comme le lard, l’aliment de base des cuisi­
nes pauvres. Il servit, comme l'ail, de sa­
laire aux ouvriers constructeurs des Pyra­
mides. Idée (saine) à creuser: compenser 
le renchérissement du coût de la vie en oi­
gnons, en partie du moins. Une telle ma­
nière de faire séduit pour deux raisons: il 
n'y aurait plus de problèmes d’écoulement 
et la santé publique se porterait nettement 
mieux. Car, incontestablement, l'oignon est 
très sain. (Et si l'haleine vous incommode, 
ou si vous sentez qu’elle pourrait incom­
moder ceux ou celles qui vous approchent, 
pour diverses raisons: croquez quelques 
branches de persil frais; c’est très efficace 
et point désagréable.)
De nos jours, l’oignon est apprécié par tous 
les grands chefs, il est de toutes les sauces 
et de tous les accompagnements. Et il 
transmet à nombre de mets ses arômes et 
ses parfums incomparables. Certains maî- 
tres-queux, sans être trop audacieux, libè­
rent l'oignon de son unique rôle d’assaison­
nement, défait ou complètement disparu 
dans d’autres mets. Notre ami Alexandre 
Galizia de la Noble-Contrée, par exemple, 
me les a servis farcis, en guise d’entrée. 
Quel régal! Il a raison de garder le secret 
de sa recette, mais les amateurs peuvent 
s’en tenir aux conseils des livres de recet­
tes classiques: choisir des oignons de gros­
seur moyenne, les évider et les blanchir 
fortement. On peut ensuite les farcir avec 
une auxelle de légumes contenant beau­
coup d’oignons ou, ce que je préfère dans le 
cas particulier, avec un risotto aux champi­
gnons. *
Lorsque vous mangez la raclette à Gri- 
mentz aux Mélèzes, demandez à la pa­
tronne la salade d’oignons à sa façon. Elle 
vous fera oublier les condiments sortis de 
la boîte de conserves. Mmc Genoud coupe 
ses oignons en rondelles, les met sur un lit 
de glace et les sale légèrement. Elle les 
laisse ainsi une demi-journée avant de les 
servir avec un filet de vinaigre.
La célèbre et traditionnelle soupe à l'oi­
gnon ne ranime pas uniquement les 
noctambules. Elle reste, avec ses vertus 
reconstituantes, un excellent moyen de 
combler nos amis lorsqu'une soirée trop 
prolongée nous a ravi les premières heures 
de sommeil du nouveau jour.
Prenons enfin l'habitude de soigner nos in­
vités aux petits oignons, mais évitons les 
mauvais jeux de mots: l'oignon ne fait pas 
\la force! Votre officier de bouche.,
Les conquérants des glaciers n ’ont pas fini de nous 
étonner. Pas plus que ceux-là mêmes qui, depuis 
vingt ou trente ans, rêvent de relier Sion à Verbier 
via la route blanche.
L’hiver qui tombe sera béni au paradis des Quatre- 
Vallées. L’assaut a été donné depuis de longs mois 
déjà au col des Gentianes où se dressent aujourd’hui 
les pylônes qui, cette année encore, porteront les 
skieurs à la limite des 3000 mètres. Fabuleuse réa­
lisation que celle que term inent là les stations de 
Nendaz et Verbier. Demain ce sera la conquête du 
Mont-Fort, à plus de 3300 mètres. Le Mont-Fort, 
ivresse suprême au paradis blanc, le seul qui ferav 
oublier à certains le purgatoire de la Croix-de-Cœur!
En haut, la station de départ de la télécabine de la piste de l’Ours; ci-contre, 
M. Régis Pitteloud assiste à la pose des câbles au bas de la célèbre piste.
A u  paradis des Q uatre  -V allées
Nouveau bond 
vers la route blanche
Sur le chantier du col des Gentianes, de gauche à  droite, MM. Paul Glassey, ingé­
nieur, Willy Gabbud, chef de chantier, Jean Casanova, directeur, et Xavier Besse, 
directeur technique.
Vue sur le glacier de Tortin et le M ont-Fort
Le plus rapide d’Europe
En attendant on a terminé, à la piste de l’Ours, la 
«rampe de lancement» de la télécabine la plus rapide 
d’Europe, qui va projeter en décembre prochain les 
skieurs du balcon de Salins-Les Agettes-Veysonnaz 
jusqu’au pigeonnier de Tbyon 2000. Cette télécabine 
va foncer vers le ciel à la vitesse de 4 m. 50 à la 
seconde, un mètre par seconde plus vite que les ins­
tallations traditionnelles! «Deux stations d’hiver au 
monde sont équipées d’un tel système, nous dit Régis 
Pitteloud, président des Agettes, ancien champion de 
ski... L’autre est au Canada!»
La télécabine, construite par le Téléveysonnaz de 
René Fournier, est un maillon de taille dans l’aven­
ture hivernale des Quatre-Vallées. C’est Sion qui 
tend fiévreusement la main en direction de Verbier, 
Sion et le Valais central -  puisqu’on est ici à un quart
d’heure de la capitale seulement -  qui va catapulter 
son monde sans problème aucun dans tout le secteur 
des Collons, Thyon, Nendaz, Mayens-de-Riddes et 
Verbier.
Du même coup, c’est toute l’économie alpestre d’une 
région nouvelle qui est secouée. Dans la seule com­
mune des Agettes, où se construit actuellement dans 
le secteur des Mayens-de-l’Hôpital une nouvelle sta­
tion de mille lits, on enregistre cette année un inves­
tissement de dix millions de francs !
Le vieux rêve de Roger Bonvin de partir du toit même 
de la gare de Sion pour monter à Verbier est-il fina­
lement si utopique que cela?
Puissent les artisans de cette nouvelle conquête maî­
triser le destin car, une fois de plus, la vraie solution 
sera dans l’équilibre. Pascal Thurre.
Skieur de fond dans la vallée de Conches (Photo Mengis, Vu
S C H W E IZ
TORGON
Du ski sans frontière 
et des appartements 
au pied des pistes!
Norbert W icky 
directeur de Torgon-Station
-  Monsieur Wicky, pouvez-vous 
nous décrire en quelques mots 
la station de Torgon?
-  Il en est des lieux comme des 
êtres. Certains ont un charme 
singulier qui séduit au premier 
regard. Tel est le cas de Torgon. 
Ici le mot harmonie prend vrai­
ment tout son sens. L'architec­
ture traditionnelle est parfaite­
ment intégrée au paysage et les 
immeubles-chalets sont aussi 
naturellement à leur place que 
les arbres des forêts qui les en­
tourent.
Torgon est là. Au milieu d'une na­
ture intacte. Loin de l'agitation et 
du bruit. Et cela semble miracu­
leux de trouver une telle sérénité 
et un calme aussi dépaysant à 45 
minutes de Lausanne et 75 mi­
nutes de Genève seulement par 
l'autoroute. Un privilège rare 
pour une station en prise directe 
avec toutes les capitales et faci­
lement accessible de tous les 
points de Suisse. Car les grands 
centres sont proches. Les plages 
du Léman et les casinos de Mon­
treux et d'Evian sont à moins 
d'une demi-heure. Le golf d'Ai- 
gle à vingt minutes. Ainsi, Torgon 
bénéficie d'un environnement 
exceptionnellement riche en 
loisirs, excursions et découver­
tes, qui favorise son animation 
toute l'année.
Grâce à sa situation au cœur 
des Alpes, Torgon est doté d'un 
excellent enneigement de dé­
cembre à avril et vous offre des 
possibilités de sport d'hiver 
dans l'un des domaines skiables 
les plus vastes d'Europe, les Por- 
tes-du-Soleil (550 km. de pistes 
et 170 installations). Le ski- 
passe « Evasion » vous permet, 
avec un unique abonnement, de 
skier sans frontière dans sept 
secteurs différents: Torgon- 
Chalet-Neuf, Super-Châtel, Châ- 
tel, Linga, Morgins et Champous- 
sin. Torgon vous offre égale­
ment sa patinoire couverte et 
pistes de curling, son école de 
ski, ses pistes de fond, ses restau­
rants typiques de montagne, sa 
discothèque et un bon pro­
gramme d'animation particuliè­
rement varié.
-  Le public constate en effet que 
depuis quelques années votre 
station a fait un effort particulier 
pour offrir un programme d'ani­
mation hors du commun ?
-  C'est vrai. Dans les offres que 
Torgon présente en Suisse et à 
l'étranger, nous recherchons tou­
jours l'originalité. Dans la masse 
des possibilités touristiques of­
fertes par l'ensemble des sta­
tions, il faut offrir un produit bien 
spécifique à la région, insolite, et
dans lequel on recherche en 
premier lieu la satisfaction du 
client.
-  A qui est dû ce développement 
rapide de Torgon, peu connu 
sur le plan touristique il y a dix 
ans à peine?
- J e  crois que dans la conception 
de ce développement, Torgon 
est un cas unique. Les sociétés 
Pro-Torgon et Télé-Torgon ont 
dû réaliser toute l'infrastructure 
à leurs propres frais. La com­
mune de Vionnaz n'a consenti 
que peu d'investissements 
jusqu'à ce jour en faveur du sec­
teur touristique. Cette attitude 
peut surprendre si l'on pense à 
l'intérêt que les autorités en gé­
néral accordent au tourisme. Il 
ressort d'une étude récente 
qu'un citoyen sur trois vit actuel­
lement directement ou indirecte­
ment du tourisme. Il en résulte 
une unité d'intérêts dont cha­
que citoyen devrait prendre con­
science. Jusqu'à ce jour, les pro­
moteurs ont réinvesti tous les 
capitaux disponibles au fur et à 
mesure des ventes d'apparte­
ments dans cette infrastructure. 
Piscine, patinoire, curling, courts 
de tennis, salle de spectacles, 
amélioration des pistes de ski et 
des remontées mécaniques, liai­
son avec le secteur des Portes- 
du-Soleil, etc. Au vu de ces dé­
penses et des frais d'exploitation 
que représentent ces créations, 
l'image du promoteur qui re­
cherche uniquement le profit ne 
correspond pas à la réalité de 
notre station.
-  Monsieur Wicky, l'avenir de 
Torgon vous paraît-il assuré?
-  Oui. A condition toutefois que 
le nouveau quartier prévu puisse 
se réaliser. Torgon peut héber­
ger actuellement environ trois 
mille personnes. Pour exploiter
3
de façon efficace les installations 
de remontées mécaniques et 
sportives, sans multiplier les 
pertes, il faut pouvoir compter 
sur une population de six mille 
personnes au minimum. La réali­
sation de ces nouvelles cons­
tructions est donc absolument 
nécessaire, et je suis persuadé 
que les citoyens de la commune 
de Vionnaz en sont conscients.
-  Quel intérêt trouvent ces ci­
toyens dans le développement de 
la station?
-  L'intérêt est évident. Les so­
ciétés Pro-Torgon et Télé-Tor- 
gon occupent environ cinquante 
personnes à plein temps et de 
nombreux auxiliaires durant la 
haute saison. Elles versent envi­
ron deux millions de francs de sa­
laires par année. Le développe­
ment de la station permet d'au­
tre part l'amélioration du secteur 
routier, revalorise l'ensemble des 
terrains et constructions exis­
tants, et procure à la commune 
des recettes importantes qui 
permettent de nouveaux investis­
sements utiles à tous les ci­
toyens.
-  Quels sont vos projets à court 
et à long terme?
-  Dans l'immédiat, il convient de 
maintenir et de multiplier nos 
efforts pour que notre belle ré­
gion soit mieux connue; d'amé­
liorer encore l'accueil de nos hô­
tes, ce qui n'est pas seulement 
l’affaire des responsables touris­
tiques, mais de toute la popula­
tion. Le sourire dans la rue offert 
à I’« étranger» par l'habitant est 
aussi important que le bon fonc­
tionnement des diverses installa­
tions et le maintien des prix à un 
niveau raisonnable. D'améliorer 
aussi l'environnement, en créant 
de nouveaux sentiers pédestres, 
et en entretenant encore mieux 
nos belles forêts. A moyen ou 
long terme, de terminer les cons­
tructions prévues qui permet­
tront d'offrir à Torgon autant, 
voire plus qu'ailleurs, tout en 
gardant au site son cachet parti­
culier, et en intégrant encore 
mieux le secteur touristique 
nouveau au village plus ancien
UNSERE U  URO RTE
MELDEN
Touristische Neuheiten
B e ttm e ra lp
Sessellift Schönboden, Länge 
1950 m, Höhendifferenz 400  m, 
Förderkapazität 1600 Fers./
Std. Erster 3er Sessellift der 
Schweiz.
Skiwochen: 12.-19. Dezember 
und 9.-30. Januar 1982: 7 Tage 
Vollpension, 7 Tage freie Be 
nützung der Bahnen und Lifte 
auf Bettmeralp, Riederalp und 
Kühboden, 11 Halbtagslektionen 
Skiunterricht, 1 Hin- und Rück 
fahrt Luftseilbahn Betten FO- 
Bettmeralp.
E rn e n -M ü h le b a c h
Sesselbahn Mühlebach-Chäser- 
statt, Länge 1172 m, Höhendiffe­
renz 520 m, 720 Pers./Std.; 
Skilift Chäserstatt-Ernergalen, 
Länge 1204 m, Differenz 490  m, 
1000 Pers./Std.; Skilift Gorbji, 
Länge 546 m, Diff. 130 m, 1000 
Pers./Std.
F iesch
Hôtel des Alpes renoviert, 55 
Betten.
Skilift Bl ätz, vier Autominuten 
vom Dorf, Lang 320 m, Diff. 50 
m, leichte Pisten.
Gratis-Sportbus Fiesch-Fie- 
schertal und Fiesch-Lax und zu­
rück zur Talstation der Luftseil­
bahn Fiesch-Eggishorn. 
Pauschalskiwochen (6. Dez. 81- 
17. April 82) mit Bergsteiger­
schule Fiesch auf Kühboden am 
Eggishorn: 6 Tage Vollpension,
6 Tage sämtliche Skilifte auf 
Kühboden, 6 Tage alpiner oder 
nordischer Skiunterricht, usw.
Lax
Skilift Calfera-Kühboden. Sport- 
Pendelbus mit Taktfahrplan zur 
Seilbahnstation Fiesch-Eggis­
horn.
L e u ke rb ad
Kinderskilift Rinderhalde. Lang­
laufloipe Gemmi: « Normloipe» 
Daubensee: Die Gäste können 
ihre Zeit kontrolieren.
Pauschale «Von der Skipiste in 
Thermalbad»: 12.-19.12.81 und 
2.1-17.4.82: 7 Übernachtungen 
mit Halbpension oder Garni, 4 
Eintritte in das Thermal-Bade- 
center oder St. Lorenzbad. 
Skiwochen: 9.-23.1. und 13- 
20.3.82: 7 Tage Halbpension im 
Hotel oder Ferienwohnung/Ap­
partement, 6 Tage Skischule,
6 Eintritte in das Thermal-Ba- 
decenter oder St. Lorenzbad, 7 
Tage unbeschränkte Benützung 
derTorrentbahnen und aller Lifte 
im Dorf (für alpin Skifahrter)
oder 7 Tage unbeschränkte Be­
nützung der Gemmibahn (für 
Langläufer).
Neues Dancing/Diskothek «La 
Matze».
L ö ts c h e n ta l
Sessellift auf der Lauchernalp, 
Lange 750 m, 600 Pers./Std.
O b e rw a ld
Eröffnung des Furka-Basis-Tun- 
nels im Sommer 1982.
R aro n
Neue Tennisanlage. Geöffnet von
7 bis 21 Uhr, Fr. 8 -  je Stunde 
und Platz. Saisonkarte Fr. 30.-.
R ie d e ra lp
Der Gepäcktransport von den 
Seilbahnstation zu den Hotels 
und Chalets erfolgt auf Rieder­
alp mit Raupenfahrzeugen und 
Pferdtaxis. Mehrere der Trans­
portfahrzeuge können diesen 
W inter erstmal über Funk er­
reicht werden.
Wieder durchgeführt werden die 
Pauschalskiwochen im Januar 
und März.
Die Preise der Lifte und Bahne 
bleiben unverändert.
S a a s -F e e
Die Station stellt ihnen Besuchen 
ein neues Parkhaus für 950 Au­
tos zur Verfügung. (Total Park­
plätze in Saas-Fee für 2600  Au­
tos.)
Zwei neue Hotels: Ambassa­
do r****, 40  Betten, Jäger­




vom 5.-19. Dezember 1981 und
3.-10 Januar 1982.
S a a s -G ru n d
Neue Verbindung der Langlauf­
loipe von Saas-Grund mit Saas- 
Almagell. Nun also durchge­
hende Loipe von Saas-Balen bis 
Almagell (30 km).
Zwei Ski-Trainingswochen mit 
Bernadette Zurbriggen: 5.-19. 
Dezember 1981.
S a n k t  N ik la u s
50 %-Ermässigung auf Bahn und 
Postbusse im Winter.
Z e r m a t t
Hotels Garni: C lubhotel****, 42 
Betten; A rtem is***, 44  Betten. 
Hotelklasse-Änderungen: Ju- 
le n ***+  Dép., 70 Betten; Garni 
Tennis S tar****, 42 Betten; 
Gami Romantica***, 30 Betten.
Wasser 
als Festthema
Wer kennt nicht die berühmte 
Frage, ob das Ei vor der Henne 
da war oder die Henne vor dem 
Ei? Eines wird dabei völlig ver­
gessen: es bedurfte des Wassers, 
um sowohl dem Ei wie der 
Henne eine Überlebenschance 
einzuräumen I -  Wasser als 
Festthema ist selten. Doch es 
handelte sich nicht um Wasser, 
das so einfach aus dem Was­
serhahn läuft, sondern das unter 
grossem und gefährlichen Auf­
wand «von weit her» geleitet 
werden musste, und das bereits 
seit vielen hundert Jahren. 
Ausserberg kann davon ein Lied 
singen. Die «Sonnigen Halden» 
am Lötschberg sind nämlich 
sehr wasserarm. Schon die A lt­
vorderen bauten die Suonen, um 
das kostbare Nass auf gefährli­
chen Wegen ins Dorf zu leiten. 
Es blieb kein anderer Weg. Das 
«Niwärch» wurde 1381 erstmals 
urkundlich erwähnt. Bis ins Jahr 
1972 musste diese Wasserlei­
tung unterhalten werden. Dann 
wurde das gefährlichste Weg­
stück durch einen Tunnel ersetzt, 
und die Wasserleitung drohte 
zu verfallen. Da sprang der SAC, 
Sektion Blümlisalp, Ortsgruppe 
Ausserberg, ein. Er übernahm 
das Patronat über das «Ni­
wärch » und ist seither für des­
sen Unterhalt verantwortlich. Be­
rühmt und auf Zelluloid gebannt 
wurde der «Chänelzug» des 
Jahres 1976, als an der heikels­
ten Stelle ein neuer Chänel ange­
bracht wurde, der auch Wande­
rern zur Begehung des « Ni­
wärch » dient, der ins Baltschie- 
dertal führt. Der Zufall wollte es, 
dass die SAC-Ortsgruppe Aus­
serberg just dieses Jahr ihr 25- 
jähriges Bestehen feiern konnte, 
da das «Niwärch» laut den Ur­
kunden 600 Jahre alt ist: Grund 
genug, in einem schönen Fest­
akt am 4 / 5 .  September 1981 
der « Heiligen Wasser» zu geden­
ken und die 600jährige Ge­
schichte des «Niwärch» in ei­
ner gediegenen Festschrift fest­
zuhalten.
Beialp über B latten/Naters
Von Gästen und 
Gesten
Herbstliche Neuerung im Ther­
malbad Brigerbad: Statt wie bis­
her im November, war dieses 
Jahr direkt im Anschluss an die 
sommerliche Badesaison Gele­
genheit, eine Herbstbadekur zu 
machen. Sie dauerte vom 21. 
September bis 4. Oktober. Für
28 polnische Eisenbahner und Ei- 
senbahnerinnen, die sich mit ei­
genem Waggon auf Ferienreise 
durch an Polen angrenzende 
Staaten (inklusive die Schweiz) 
befanden, brachte der 15. Sep­
tember ein spezielles Erlebnis: 
auf Einladung von Thermalbad­
besitzer Hans Kalbermatten ge­
nossen sie die Annehmlichkei­
ten der Thermalbäder, die allein 
schon von der Anlage her se­
henswert sind.
Aller auten Dinge 
sind drei
Wer 53 Jahre alt ist, hat mehr 
Kleider als nur deren drei vers­
chlissen. Nach 53jährigem 
Bestehen in eine neue Uniform 
zu steigen, ist schon von der Re­
präsentation her angebracht.
Die Musikgesellschaft Alpen- 
rösli, Saas-Fee, leistete sich die­
sen Luxus, um wieder «wie aus 
dem Ei gepellt» zu den verschie­
densten auswärtigen und ku­
rörtlichen Anlässen auftreten zu 
können.
Skiwochen
Ein neuer Prospekt des Verkehrs­
büros Naters-Blatten-Belalp legt 
ein besonderes Gewicht auf 
den Standort zuunterst des herr­
lichen Skigebietes auf Beialp: auf 
Naters. Die drei Hotels Alpha, 
Rhodania und Touring offerie­
ren im Januar und März die Ski­
woche (7 Übernachtungen mit 
Frühstück und Abendessen) zu 
Fr. 2 9 4 - ,  im Februar und April 
zu Fr. 29 4 .- und Fr. 3 1 5 - je 
nachdem ob es Ostern ist oder 
Fasnachtszeit mit Ferien. Der 
Vorteil dieses Angebots liegt im 
Kulturellen, das Naters zu bieten 
hat und im Historischen, verbun­
den mit guten Einkaufsmöglich­
keiten. L. K.
M t-B lanc  
de Cheilon
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A y e r
Hôtel-Restaurant Rothorn, 14 lits, 
salle de 60 places.
C ra n s -M o n ta n a
Télésiège du Colorado, longueur 
962 m., débit 1200 pers./heure; 
téléski du Glacier, long. 562 m., 
900 pers./h.
Grand Hôtel Beau-Séjour, 80 lits, 
entièrement rénové, avec res­
taurant « La Ferme».
Club-Hôtel Valaisia, agrandi (70 
nouvelles chambres), piscines 
couverte (avec eau salée) et en 
plein air, centre fitness.
Hôtel Crans-Ambassador, nou­
velle rôtisserie et salle 150 pla­
ces.
Restaurant du Petit-Mont-Bon- 
vin, à 2400  m., 500 places. 
Restaurant et self-service de Cry- 
d'Er agrandi, 340 places, salle de 
pique-nique 120 places. 
Nouvelles places de parc cou­
vertes: Bât. PTT 80, Hôtel Victo­
ria 120.
Les C r o s e t s /V a l - d ' I l l ie z
Téléski Grand-Conche-Cuboré, 
déniv. 174 m., 700 pers./h.
E v o lè n e
Télésiège Lannaz-Chemeuille, 
long. 1850 m„ 900 pers./h.; té­
léski Nouva, long. 995 m„ 1000 
p./h.; téléski Mont-Rouge, long. 
1500 m„ 1000 p./h.
H a u te -N e n d a z
Téléphérique Tortin-Col des Gen­
tianes, long. 3300  m., déniv.
900 m., 800 p./h.; téléski des 
Gentianes I, long. 1500 m„ dé­
niv. 300 m„ 1200 p./h.; téléski 
des Gentianes II, long. 400  m„ 
déniv. 100 m., 1200 p./h. 
Patinoire artificielle. Route Sion- 
Nendaz améliorée.
M a rt ig n y
Centre fitness du Manoir. 
M o n th e y
Centre fitness du Chablais. 
M o rg in s
Hôtel de la Forêt**, 120 lits (hiver 
81-82: complet).
M o t t e c  (A n n iv ie rs )
Café-Restaur. Edelweiss, 12 lits.
O v ro n n a z
Patinoire naturelle près de l’ Hôtel 
du Grand-Muveran. Piste de 
luge au centre de la station.
Piste de fond alongée de 2,5 km.
S a in t -L u c
Piste de fond 1,5 km.
S ie r re
Passe-partout touristique (Fr. 5.-) 
donnant droit à une visite de 
cave, un tour de ville com­
menté, une entrée à Géronde- 
Plage et à la piscine Guillamo, un 
tour en calèche, une boisson 
chaude, une coupe glacée, une 
carte régionale des promenades.
La T z o u m a z /
M a y e n s -d e -R id d e s
Piscine couverte dans le bâti­
ment de la télécabine.
V e rb ie r
Remontées mécaniques Tortin- 
Col des Gentianes: idem Haute- 
Nendaz.
Téléverbier: tarifs spéciaux pour 
familles et demi-tarifs pour per­
sonnes de plus de soixante ans. 
Cours de godille et semaines 
blanches: voir annonce «Ver­
bier» dans ce numéro.
V e rc o r in
Téléski Sigeroula-Crêt-du-Midi, 
long. 1713 m., déniv. 520 m., 
660 p./h.
V e y s o n n a z
Télécabine de la Piste-de-l'Ours, 
long. 1988 m., déniv. 650 m., 
700 p./h. en 1981-82 (1000 
p./h. envisagé).
Automne pédestre
Ah! les vacances d'automne en 
Valais! Cette excellente tradition 
ponctue l'arrière-saison, tout 
comme les randonnées plus ou 
moins longues qu’on organise 
volontiers au gré des week-ends. 
Les prix de l'hébergement sont 
intéressants, la plupart des en­
treprises de transports publics 
offrent des billets d'excursion à 
prix réduits. Et, comme tou­
jours, monts et vaux attendent 
les promeneurs sur les sentiers 
balisés par l'Association valai- 
sanne de tourisme pédestre. 
Rappelons quelques itinéraires 
d'altitude qui réunissent deux 
atouts: un large panorama pour 
le plaisir des yeus et des déclivi­
tés relativement faibles pour le 
plaisir de la marche: la crête de la 
forêt d'Aletsch, le Lôtschental, 
les sentiers en corniche de la 
vallée de Conches et de la rampe 
sud du Lôtschberg, les parcours 
G rächen-Saas-Fee et Gspon- 
Saas-Grund, le tour des Com- 
bins et celui des Dents-du-Midi, 
les lacs de Fenêtre et une dizaine 
de bisses encore praticables. 
Quant au Service voyageurs 
des PTT, il propose ses cartes 
hebdomadaires pour les vallées 
accessibles depuis Sion ou 
Sierre et dans le Haut-Valais.
Hollandais en visite
Sur invitation de l'Union valai- 
sanne du tourisme, un groupe de 
journalistes hollandais, accom­
pagné de M. Chris Zoebeli, direc­
teur de l'agence de l'Office natio­
nal suisse du tourisme d'Ams­
terdam, a effectué un voyage 
d'étude en Valais. Il a visité des 
stations du val d'Anniviers, de 
Vercorin, de Salquenen, du Lôt­
schental, de la région d'Aletsch, 
de Grâchen et de Saas-Fee. Le 
voyage s'est terminé par une 
excursion à La Furka par le train 
qui passe le col pour la dernière 
saison.
Les journalistes ont pu découvrir 
les traditions, les particularités 
et la richesse de l'offre touristi­
que de différentes régions du 
Valais, qu'ils pourront ainsi faire 




Si le Conseil d'Etat du Valais 
donne son accord définitif, un 
centre d’ information et de pro­
motion des produits valaisans 
sera construit en bordure de la 
future autoroute N9, en aval de 
Martigny (avant la bifurcation 
du Grand-Saint-Bernard) sur 
une place de ravitaillement. 
«Vitrine du Valais», à l'instar de 
ce que le canton d"Uri a réalisé 
avec le restauroute Gothard, 
cette construction est devisée à 
quelque dix millions de francs.
La Fédération économique du 
Valais, en collaboration avec 
l'Union valaisanne du tourisme et 
l’Office de propagande pour les 
produits de l'agriculture du 
Valais, créera dès que possible 
une société d'économie mixte où 




E xp o s it io n s
Sierre: Kerja, peintre sur soie, 
jusqu’au 30 novembre à la Gale­
rie Isoz; Vavro Oravec, du 7 au
29 à la Galerie du Tocsin.
Lens: Mary Larsen, peintre, jus­
qu'au 30 novembre au Foyer Le 
Christ-Roi.
Sion: Nussbaumer et Willisch 
peintres, jusqu'au 14 novembre 
à la Grande-Fontaine; Paul 
Monnier et plusieurs peintres de 
l'hiver, du 20 novembre au 19 dé­
cembre à la Grande-Fontaine. 
Angel Duarte et Anne-Marie 
Ebener, sculpteur et peintre, 
jusqu'au 31 octobre à la Grange- 
à-l'Évêque.
M artigny: Laetitia Perret-Ro- 
duit, peintre, jusqu'au 6 novem­
bre à la Galerie Supersaxo; Jean- 
claude Rouiller, peintre, jusqu'au 
27 décembre à la Fondation 
Pierre-Gianadda.
M onthey: Exposition itinérante de 
l'Unesco «La Chine», art et arti­
sanat jusqu'au 31 octobre à la 
Ferme Vannay; exposition du 
Centre artisanal de Monthey, du 
13 au 23 novembre.
C o n c e r ts ,  th é â t re ,  
m a n ife s ta t io n s
Le 3: Monthey, «Le Bourgeois 
gentilhomme», de Molière.
Le 6: Martigny, concert Martha 
Argerich et Brigitte Meyer, pia­
nistes.
Le 7: Martigny, championnat 
suisse de rock acrobatique.
Les 11 et 12: Martigny, marché 
de la voiture d'occasion.
Le 12: Viège, foire de la Saint- 
Martin.
Le 14: Martigny, soirée pop.
Le 17: Monthey, le clown Dimitri. 
Le 20: Sierre, «Le gardien» 
d'Harold Pinter; foire de la 
Sainte-Catherine (20 au 24).
Le 27: Martigny, concert de l'en­
semble Val Big Band. Sierre, ré­
cital de piano Jérémie Menuhin.
* < >  %
L’hiver des vacances
Le marché
Au terme d’une saison d’été et au 
seuil de celle d’hiver, la revue 
« Treize Etoiles » a rendu visite à 
M. Firmin Foumier, directeur de 
l’Union valaisanne du tourisme. Elle 
lui a posé quelques questions sur la 
situation actuelle du marché touristi­
que et les perspectives qui s’ouvrent 
devant lui à plus ou moins longue 
échéance.
15-^: Monsieur Foumier, quels sont, 
à votre avis, les traits marquants du 
marché touristique actuel?
F. F.: Il faut d’abord constater que la 
Suisse, l’Allemagne, la France, la Bel­
gique et la Hollande représentent en­
viron 90 % de la clientèle touristique 
du Valais. Il y a lieu de relever en­
suite l’importance qu’a prise l’auto­
mobile comme moyen de transport 
et, par conséquent, le nombre sans 
cesse croissant de personnes qui or­
ganisent elles-mêmes leurs vacances, 
sans avoir recours à un intermé­
diaire, telle qu’agence de voyages par 
exemple.
Un autre facteur qui agit fortement 
sur l’individualisation des vacances 
est le développement extraordinaire 
de la parahôtellerie.
15$-: Pouvez-vous illustrer ces pro­
pos par quelques chiffres?
F. F. : Bien volontiers. Il me paraît in­
téressant de relever qu’en 1980:
78 % des touristes suisses venus en 
Valais se sont déplacés en voiture; 
parmi les Suisses partis en vacances 
en Suisse ou à l’étranger, 89 % ont 
organisé eux-mêmes leurs vacances 
pour des distances de 0 à 100 km., 
92 % pour des distances de 100 à 300 
km., 82 % pour des distances de 300 
à 500 km.
15$-: Qu’en est-il dans les autres 
pays?
F.F.: En 1980, 59,2% des touristes 
allemands partis en vacances se sont 
déplacés en voiture; 
en 1979, pour les vacances à l’étran­
ger, 64 % des touristes hollandais ont
aussi utilisé leur voiture personnelle. 
15$-: Vous avez parlé du développe­
ment extraordinaire de la parahôtel- 
lerie. Pouvez-vous nous donner des 
précisions à ce sujet?
F.F.: Je mentionnerai qu’en 1979 -  
les chiffres pour 1980 ne sont pas en­
core disponibles -  le nombre des nui­
tées parahôtelières en Valais a été de 
l’ordre de 8 mios, alors qu’en 1980 
les nuitées hôtelières atteignaient 
3 650 000 en chiffres ronds. Rele­
vons également qu’en 1980 la para- 
hôtellerie a représenté le 69 % des 
nuitées des Suisses ayant pris leurs 
vacances dans leur propre pays. 
15$-: Quelles sont les conséquences 
qui résultent de l’individualisation 
des vacances dont vous avez fait état 
tout à l’heure?
Le marché touristique F. F. : La question se pose de savoir comment «maîtriser» une clientèle qui est de moins en moins « canali­
sée» par les organisations de voyages 
(agences, tour operators, etc.)- Cette 
clientèle est toujours plus influencée 
par les conditions socio-économiques 
régnant dans les pays touristiques, 
en particulier par l’incidence sur ses 
projets et plans de vacances de fac­
teurs tels que le taux d’inflation, le 
cours du change, le prix de l’essence, 
incidence qui peut intervenir à court 
terme.
Sur le plan du marketing du touris­
me, ces changements posent des pro­
blèmes importants, parmi lesquels il 
y a lieu de mentionner:
-  la nécessité de développer des 
moyens de promotion très souples, 
rapidement adaptables aux chan­
gements de situation;
-  l’obligation impérative de porter 
l’effort principal sur des marchés 
relativement stables socio-écono- 
miquement et de considérer les 
marchés sensibles comme des ap­
ports complémentaires. D’où la né­
cessité de procéder à une analyse 
permanente et sévère des marchés 
potentiels.
15^: Monsieur Fournier, comment 
situer le Valais sur le plan de la con­
currence nationale et internationale? 
F. F. : Une première constatation s’im­
pose. La zone alpine et préalpine 
d’Europe centrale offre un «produit» 
touristique relativement similaire : 
une belle nature, le calme, l’air pur, 
les promenades en été, le ski en hi­
ver, etc. Ces régions sont toujours 
plus facilement accessibles en auto­
mobile grâce au réseau européen 
d’autoroutes. Il en résulte une 
concurrence toujours plus forte en­
tre ces régions touristiques d’Europe 
centrale : Autriche, Allemagne du 
Sud, Suisse, Savoie, etc. En Suisse, 
une compétition du même ordre, 
mais encore plus directe, existe entre 
les Grisons, la Suisse centrale, 
l’Oberland bernois, le Valais et les 
Alpes vaudoises.
De plus en plus ces offres prennent le 
caractère d’offres de substitution. 
Entre la Suisse et l’Italie du Sud ou la 
Grèce, il n’y a pas de substitution. Par 
contre, un Allemand du Nord, un 
Belge ou un Hollandais, tout comme 
un Zurichois, peut hésiter entre l’of­
fre de la Suisse centrale et celle du 
Valais.
15#-: Il s’agit donc de savoir comment 
attirer en Valais une clientèle qui se 
trouve en face d’offres touristiques 
similaires en ce qui concerne les don­
nées «naturelles», tels que paysage, 
climat, environnement en général?
F. F. : C’est bien ça. Les techniques 
modernes de commercialisation nous 
apprennent qu’il est alors impératif 
de développer une offre différenciée, 
fondée sur une certaine valeur ajou­
tée, propre à la région.
15#-: Comment concevez-vous la mise 
en valeur de cette offre touristique? 
F. F.: Comme je vous l’ai déjà dit, tou­
tes les études et tous les spécialistes 
du tourisme confirment que le mar­
ché s’est transformé et continue à se 
transformer, suite à la «libération» 
du tourisme à l’égard des organisa­
tions de voyages. A l’avenir, il faudra 
opérer toujours plus par action di­
recte sur la clientèle potentielle, 
c’est-à-dire avoir recours, d’une ma­
nière ou d’une autre, à des moyens de 
communication de masse, tels que la
Tracouvt su r  Ilaute-N endaz
presse, l’affichage, les mailings de 
très large diffusion.
Face à ces constatations, qui sont les 
symptômes de l’entrée dans une nou­
velle génération du tourisme, l’UVT 
sera notamment appelée à résoudre 
les délicats problèmes suivants:
-  mise en place de moyens efficaces 
mais peu coûteux d’études des 
marchés ;
-  détermination à court terme des 
marchés et des «cibles» les plus 
dynamiques pour le Valais;
-  coordination toujours plus étroite 
des efforts de publicité et de pro­
motion, afin d’atteindre la produc­
tivité optimale des investisse­
ments.
15-ÿ^ : Monsieur Fournier, nous vous 
faisons confiance et nous souhaitons 
que les points développés dans cet 
entretien voient leur concrétisation 






Die Parahotellerie bildet auch im Wallis 
einen bedeutenden Faktor im Tourismus. 
Dass sie aber überhaupt existieren kann 
landauf, landab, wird von der vom Walli­
ser Staatsrat eingesetzten Kommission, die 
sich mit den statistischen Ergebnissen die­
ses Tourismuszweiges im Zusammenhang  
mit der abgerechneten Kur- und Beherber­
gungstaxe befasste, stark in Zweifel gezo­
gen. Kommissionspräsident A m adé Perrig 
von Saas-Fee nannte die Statistiken  
schlichtweg «Katastrophal», belegen sie 
doch eine Bettenausnutzung von nur 44  
Tagen, wovon niemand existieren könne. 
Von 198 898 bestehenden Betten in der 
Walliser Parahotellerie werden nur 
127 535 vermietet, und diese produzieren  
(Zahlen von 1979) 5,64 M io Logiernächte. 
Das ergibt die durchschnittlichen 44 Tage 
Belegungszeit.
Statistik bedeutet: danach errechnen sich 
die finanziellen Mittel aus Kur- und Beher­
bergungstaxe für den Walliser Verkehrs­
verband und die örtlichen Verkehrsvereine. 
Erstrebenswert sind jedoch mindestens 
120 Tage Belegungszeit im Jahr, will man 
bescheidener auftreten, sollten die Ferien­
wohnungen an 63 Tagen im Jahr =  neun 
Wochen belegt sein. Das ergäbe mehr als 
acht Mio Logiemächte. Folglich fehlen an 
die drei Mio Übernachtungen in der Stati­
stik, und allein dem W W  gehen dadurch 
M ittel in der Höhe von guten dreihundert­
tausend Franken «durch die Lappen», die 
er fü r  seine Werbetätigkeit dringend benö­
tigte.
Man weiss es: es liegt am System. Es fehlt
1.) ein vollständiges touristisches Inventar,
2.) an der A r t des Inkassos und 3.) an einer 
wirksamen Kontrolle. Das Gesetz über den 
Tourismus hat Lücken, und die Lücken­
büsser sind die Institutionen W W  und 
W ’s, von denen die am Tourismus Interes­
sierten wirksamen Einsatz an vorderster 
Front ery/arten.
M it stark beschnittenen M itteln aber und
-  noch genauer gesagt -  vermutlich gar 
vorenthaltenen M itteln  ist kein Staat zu 
machen...
Dieses heisse Eisen wurde am «Tag des 
Tourismus» im Rahmen der diesjährigen 
OGA angepackt, und die geladenen Kur- 
und Verkehrsdirektoren waren im Ritter­
saal des Stockaiperschlosses interessierte 
Zuhörer. Dieser «Abrechnung» durch 
Kommissionspräsident Perrig war die Er­
öffnung der Tagung durch WVV-Präsident 
H ubert Bumann, die Begrüssung durch 
Dr. Walter Borter vom W  Brig, eine kurze 
Standortbestimmung durch WVV-Direktor 
Firmin Fournier sowie eine Kurz­
information über Telefonbeantworter 
durch die Kreistelefondirektion Sitten vor­
ausgegangen. Dass man in Sachen Taxen­
einzug am Ball bleiben muss, versteht sich. 




Saas-Grund W intersport unter dem W eissm ies
Für einmal werden im Ver­
bindung mit dem Wintersport 
im Saastal nicht die Vorzüge 
Saas-Fee’s gesungen sondern 
wird von den «kleineren 
Schwestern» berichtet, die am 
Wege liegen. Auch sie haben 
sich in den letzten Jahren 
beachtlich entwickelt, haben 
investiert und sind in der 
Lage, ihren Gästen touristisch
-  und hier vor allem winter­
sportlich -  etwas zu bieten. 
Nehmen wir zunächst den 
grössten Talort heraus:
Und «mies» hat es eine zeitlang ausge­
sehen, als es um die Bewilligung der 
zweiten Sektion der Gondelbahn ins 
Wintersportgebiet, Teilstück Kreuzbo-
den-Hohsaas, schlecht stand! Inzwischen 
haben sich die Chance wesentlich verbes­
sert, die Konzession zu erhalten, obwohl 
eine Beschwerde an den Gesamt­
bundesrat nach der Konzessions­
verweigerung im April dieses Jahres ab­
gelehnt wurde.
Ein Alternativvorschlag scheint die Lö­
sung zu bringen: die Bergstation der 
zweiten Sektion der Gondelbahn soll 
nicht auf 3200 m sondern nur auf 3098 m 
zu stehen kommen.
Die Zukunft Saas-Grund’s hat für einmal 
nicht «am seidenen Faden» sondern an 
102 Metern Höhendifferenz gehangen, 
und es ist ganz klar, dass man dann lieber 
weniger weit hinaufgeht als «tief zu fal­
len» -  das heisst, ein Wintersportgebiet
zur Verfügung hätte, dem der letzte Pfiff 
fehlt.
Schicksal ist ein grosses Wort.
Aber es passt auf die Entwicklung von  
Saas-Grund, in dem schliesslich das älte­
ste Gasthaus des Staastales stand: das 
Gasthaus zur Sonne (1833), das dem 
Knecht des legendären Pfarrer Imseng 
gehörte, der ihm riet, für die Fremden, 
die ins Tal kommen, ein paar Zimmer zur 
Verfügung zu halten. Das erste Hotel im 
Saas war das Monte Rosa -  gebaut 1850, 
ebenfalls in Saas-Grund.
Dass die Gründer relativ spät auf die Idee 
kamen, ihren Gästen ein eigenes Skige­
biet zu erschliessen, das da hoch über 
dem Dorf vorhanden war -  war Schick­
sal...
Die drei Talorte Baien, Grund und Alma­
gell unterscheiden sich recht deutlich in 
ihrer touristischen Struktur, was man 
durchaus als ein Plus für die Gäste des
Saastales benennen kann. Eines aber gilt 
für alle: Der Tourismus ist das A und O. 
In Saas-Grund soll es nur eine Familie ge­
ben, die nicht direkt oder indirekt vom 
Tourismus lebt ! Spricht das nicht Bände? 
Der Tourismus hat es auch fertig­
gebracht, dass Neuvermählte -  es han­
delt sich jährlich um 10-12 Paare -  im Ort 
wohnen bleiben, sich etwas Eigenes auf­
bauen, obwohl der Boden recht teuer ge­
worden ist.
A propos Boden: Wie Kurdirektor Willy 
Clausen und VV-Präsident und Direktor 
der Luftseilbahn Saas-Grund-Trift AG, 
Bernhard Andenmatten, versichern, be­
findet er sich zu 99 Prozent in der Hand 
von Einheimischen.
Mit der berüchtigten «Lex Purgier» hat 
Saas-Grund nichts zu tun.
Noch nicht...
Saas-Grund hat aber viel mit Jugendli­
chen zu tun, abgesehen davon, dass es 
selbst eine gesunde Altersstruktur hat. 
Es bezeichnet sich als «junges Dorf». 
Fünfzig Prozent des Logiernächtetotais in 
Saas-Grund werden von Gästen erbracht, 
die unter sechzehn Jahre alt sind! Der 
Jugendtourismus wird gross geschrie­
ben, weil vor mehr als zwanzig Jahren da­
zu bereits der Grundstein gelegt wurde 
mit dem Bau der ersten Gruppenhäuser 
«Rosenheim» und «Rio». Heute werden  
alle Gruppenhäuser in Saas-Grund über 
Reisebüros vermietet, und mindestens 
die Hälfte aller Gruppenhäuser entspre­
chen -  im Verhältnis zum Preis -  einem  
Hotelservice!
Weil das so ist und weil sich in diesem  
Tourismuszweig die einheimische Bevöl­
kerung voll engagiert -  ohne Beizug von 
Gastarbeitern -  verbringen heute bereits 
ganze Familien gern ihre Ferien in 
Gruppenhäusern. Gewisse Bevölke­
rungsschichten -  vor allem aus dem Aus­
land -  bevorzugen diese Ferien- und 
Unterbringungsart.
Schweizer Gäste hat Saas-Grund im Ver­
hältnis zu Belgiern, Holländern, Franzo­
sen und Deutschen, recht wenig. Nur 
25 Prozent.
Doch es hält sich, was die Sommer­
und die W intersaison betrifft, noch die 
Waage, wünscht sich jedoch ein Mehr im 
Winter.
Der letzte Winter hat dem Ort -  auch Ba­
ien und Almagell -  übel mitgespielt. Die 
Saison konnte erst am 4. April 1981 be­
ginnen, als endlich genug w eisse Unter­
lage vorhanden war!
Darum will -  ja muss man noch weiter 
hinauf, wo es wirklich schneesicher ist! 
Kreuzboden ist sehr besonnt -  ein Plus, 
gewiss. Doch wenn es nicht zur rechten  
Zeit schneien will -  ein Manko!
Jetzt hat man vorgesorgt.
Obwohl es einen Winter, wie den vergan­
genen, so schnell gewiss nicht w ieder ge­
ben wird, wurde eine Schnee-Erzeu- 
gungs-Anlage angeschafft. Sie garantiert 
eine gute Grundlage für den Skilauf bis 
weit in den F rühling hinein, wird um die 
Pistenverbesserung besorgt sein und ist 
in der Lage, Frau Holle auf ein Kilometer 
Länge und mehr als 100 Meter Breite 
Konkurrenz zu machen.
Die 850 Betten in 22 Hotels und Pensio­
nen stehen dem Ort gut an. Es sind alles 
Familienbetriebe. W enn es hoch kommt, 
beschäftigen sie um die zwanzig Gast­
arbeiter, vorwiegend Jugoslawien. Die 
Schweizer Gäste mieten sich gern in Ho­
tels und Pensionen ein, belegen aber 
auch gern Ferienwohnungen.
Das Bettenangebot hat, nach Meinung 
der PR-Leute, einen angemessenen Stand 
erreicht. Mehr müsste nicht sein. Nach-
Bernadette Zurbriggen
dem die Gründer Hotels leistungsmässig  
zwar drei Sterne verdienten, sich aber 
mit nur zwei begnügen, stünde dem Ort 
ein Vier-Sterne-Hotel gut an. Das würde 
noch so etwas wie ein Glanzlicht bringen 
und wäre im Hinblick auf die Zukunft 
nützlich.
Nützlich ist auch weiteres Kapital.
Wird die Konzession für die zweiter Sek­
tion Gondelbahn Kreuzboden-Hohsaas 
erteilt (was man hoffen darf), muss das 
sich derzeit auf 4,3 Mio Franken belau­
fende Aktienkapital um 2,7 Mio Franken 
aufgestockt werden. Man ist sich in Saas- 
Grund bewusst, dass sich das Geld heute 
nicht auf der Strasse auflesen lässt. 





Hotels und Pensionen 850
in Chalets 1500
in Gruppenunterkünften 1850









Im Skigebiet 3 Lifte





Wer längere Zeit nicht in Almagell war, 
kommt ins Staunen: hat sich der Ort «am 
Mattmarksee» herausgemacht!
In der Tat: Almagell hat grossen touristi­
schen Aufschwung genommen und bringt 
die respektable Zahl von 2000 Gästebet­
ten bei einer Einwohnerzahl von 350 Per­
sonen auf die Beine!
Auch der Anteil, den Hotellerie und Pen­
sionen am Gesamttotal des Betten­
angebots haben, darf sich sehen lassen: 
600 Betten!
Diese 600 Betten verteilen sich auf 15 
Hotels und Pensionen.
250 Betten stehen in M assenunter­
künften zur Verfügung, nur ist man 
versucht zu sagen, gem essen an Saas- 
Grund. Aber deshalb unterscheidet sich 
der Gast in Almagell auch von demjeni­
gen in Saas-Grund: im letzten Dorf im
Saastal, dort, wo es schon bald zu den 
alten Pässen Monte Moro, Antrona- 
Piana, Ofental und Mondelli, sowie zum 
Zwischbergenpass gegen Osten zu geht, 
herrscht nicht so viel Jugend vor.
In Almagell sieht man das als Vorteil an. 
Auch die Internationalität hält sich in 
Grenzen.
Da in den Anfängen des Tourismus auch 
schon kaum Engländer nach Saas-Alma- 
gell kamen, vielmehr der Eidgenosse 
selbst sich hingezogen fühlte zur Alpen­
flora dieses Gebietes, zu den Viertausen­
dern, die es hier ringsherum hat, zu den 
Wanderwegen, die ihn Vieles entdecken 
Hessen, hat sich das heute nur wenig ge­
ändert. Im Winter tummeln sich im Al­
mageller Skigebiet und im Dorf als skilo-
Skigebiet unterm Almagellerhorn
se Gäste viele Deutsche, im Sommer tei­
len sich in die Gästestruktur Schweizer 
vor allem, Holländer und Belgier.
Und wenn sie nicht den Hotelservice ge­
m essen, wenn sie nicht die intime Atmo­
sphäre von Pensionen lieben, mieten sie 
sich in Ferienwohnungen ein, in denen  
1150 Betten angeboten werden.
Den Sommertourismus kannte man in 
Saas-Almagell schon sehr früh. Davon 
zeugen die Hotels Monte Moro und Port- 
jengrat, die Ende des 19. Jahrhunderts 
erbaut wurden.
Der Wintertourismus hielt Einzug ins 
Dorf, als 1965 die Sesselbahn + Skilifte 
AG die Sesselbahn hinauf auf Furggstal- 
den baute, wo sich inzwischen -  nach den 
verschiedensten Richtungen -  ein Skige­
biet mit einer Pistenlänge von 12 Kilome­
tern breit macht.
Sieben Skilifte gibt es unter dem Alma­
gellerhorn, und sie haben so interessan­
te, hübsche Namen wie «Furggu», 
«Weisslaub», «Mittliwald», «Wildi» «Un­
ter den Bodmen». Die Piste «Weisslaub» 
wurde für diesen Winter besonders breit 
ausgebaut. Die Verantwortlichen haben 
zwei Jahre lang daran geschafft, optimale 
Verhältnisse herzubringen.
Wenn sich die Baustelle heute noch 
«nackt» präsentiert, so darf nicht über­
sehen werden, dass schon Fr. 60 000 .-  
für die Begrünung investiert wurden. 
Man weiss, was man der Natur schuldig 
ist, wie auch auf der Gründer Seite, auf 
Kreuzboden, heute nichts mehr vom 
«Eingriff in die Natur» zu sehen ist. 
Dazu ein Votum aus Saas-Grund: Wo sich
Pirmin Zurbriggen
andernorts, zum Beispiel im Kanton 
Bern, Pisten problemlos anlegen lassen, 
m üssen wir im Wallis Erdbewegungen 
vornehmen, um die vielen Steine zu ent­
fernen. Steine im Erdreich sind der 
Grund, dass überhaupt von einem «Ein­
griff» gesprochen werden kann. Aber 
schliesslich sind wir unseren Gästen ein­
wandfreie Pisten zur Ausübung des Win­
tersports schuldig...
In Saas-Almagell stehen zwei Pisten­
fahrzeuge zur Verfügung, und nicht weni­
ger als fünfzehn Mann geben die Bahnen 
während der W intersaison Arbeit und 
Verdienst.
Der höchstgelegene Skilift führt auf 2200  
Meter hinauf, und die Kapazität aller Lif­
te beläuft sich auf stündlich 4100 Perso­
nen.
Eigentlich -  so verlautet aus Almagell -  
sei die Sommersaison immer noch besser  
als die des Winters. Zumindest hielten  
sie sich die Waage. Das Natur-Erlebnis 
scheint den Gästen Almagells im Sommer 
grösser zu sein als in der kalten Jahres­
zeit, die jedoch durchschnittlich nur zehn 
Grad tiefe Temperaturen bringt, weil die 
Sonne immerhin sechs Stunden scheint. 
Dabei gibt es in Almagell winters über 
eine Schlittelbahn von vier Kilometern 
Länge, und jede W oche einmal organi­
siert die Sesselbahn + Skilift AG eine 
Schlittelabfahrt auf beleuchteter Piste -  
ein besonders reizvolles, nächtliches Er­
lebnis!
Fortsetzung Seite SO.
Saas-Baien K leine Schw ester der Grossen
W er als Wintergast ins Saas fährt, macht 
diese Reise um der wintersportlichen  
Möglichkeiten willen.
Es gibt aber auch Gäste, die sich mit der 
winterlichen Natur allein begnügen, ohne 
selbst aktiv zu werden, bis auf das Spazie­
ren und Zuschauen.
Für sie wäre Saas-Balen ein geeigneter 
stiller Ort!
Er hat winters über Skisportlich nicht 
viel zu bieten, wie es auch in Saas-Balen 
keine Hotels und Pensionen gibt, dafür 
das Ferienhaus «Kristall» und Ferien­
wohnungen und Zimmer, sowie einige 
Gruppenhäuser.
Zwei Skilifte geben Jugendlichen und An­
fängern auf den schmalen Brettern 
Bewegungsmöglichkeit. Beide stehen in 
Dorfnähe, einer davon im W eiler Nieder­
gut.
Die Natur hat hier im Tal ein wenig Raum 
gelassen, vielleicht, um der barocken be­
rühmten Rundkirche von Saas-Balen die 
nötige Wirkung zu verschaffen. 
Langläufer finden hier den Beginn (oder 
das Ende) der an die 30 Kilometer m es­
senden Rundstrecke für ihre schmalen 
Latten. Die Loipe führt sie bis zur ge­
nannten Rundkirche, und sie können die­
se Loipe bis zur Eyenalp, sieben Kilome­
ter von Almagell entfernt, durchmessen. 
Aber auch die Alpinen haben diesen  
Winter etwas zu erwarten: Die Gemein­
de Saas-Balen schuf eine Pisten­
verbindung vom Saas-Grunder Skigebiet 
zurück ins Dorf! Das wird alle diejenigen 
freuen, die den Trainingsliften des Talbo­
dens entwachsen sind.
Die Attraktion von Saas-Balen aber ist 
der Fällbach.
Seine bizarren Eisgebilde, die Meister 
Frost schuf, lenken den Blick zu ihm hin. 
Jede Talgemeinde hat so einen «Bach». In 
Saas-Grund ist es der Triftbach, in Alma­
gell der Lehnbach -  genannt nach dem 
W eiler Lehn. Auch er ist imposant, und 
auch er war nicht immer so harmlos, wie 
er heute scheint.
Von der Aggressivität ihres Fällbaches 
können besonders die Balner ein Lied 
singen. Fachleute haben sich am Gruben­
gletscher mit dem Phänomen des Seeaus­
bruches befasst, der den Fällbach stets so 
wild und unheilbringend machte.
Heute ist die Gefahr gebannt, und der 
Fällbach von Saas-Balen hat nur noch ei­
nen Ehrgeiz: zu gefallen.
Lieselotte Kauertz.
Dabei hängt Almagell an einer J8 Kilome­
ter langen Langlaufloipe für die Freunde 
des LLL-Sports! Der Zusammenschluss 
mit den beiden anderen Talgemeinden  
erfolgt diesen Winter.
Dabei lässt es sich besonders gut spazie­
ren -  es gibt schliesslich auch Wintergä­
ste ohne Ski -  auf dem neuen Spazierweg
 
von Almagell nach Bodmen (Saas-Fee), 
der bis Bodmen von der Feer Seite her 
beleuchtet ist! Ferner wird ein neuer 
Spazierweg nach «Unter den Bodmen» 
nach Saas-Grund zu angelegt, und ent­
lang der Saaser Vispe lässt man auch ei­
nem kleinen Fuss weg, der besteht, Kos­
metik angedeihen und macht ihn besser. 
Richtung Zermeiggern, gegen Mattmark 
zu, sind ebenfalls Spaziermöglichkeiten  
gegeben -  Grund genug für ältere Seme­
ster, wenn im Ort schon nicht der jugend­
liche Gast überwiegt, sich für einen  
Winterurlaub in Almagell zu entschei­
den.
Was die Bodenfrage angeht, so gilt das für 
Saas-Grund Gesagte auch für Saas-Alma­
gell: der Boden befindet sich in einheimi­
scher Hand und ist leider schon sehr teu­
er, sodass es jungen Leuten finanziell 
schwer fällt -  weil auch sehr wenig Bau­
plätze vorhanden sind -  sich im Ort ein 
Heim zu schaffen. Im Verhältnis zu Saas- 
Grund werden in den Hotels und Pensio­
nen während den Saisons auch mehr  
Gastarbeiter beschäftigt, vorwiegend  
portugiesicher Nationalität. Der Ort ist ja 
auch nur ein Drittel so gross wie Saas- 




n u p p e n
Das Thema sei zu brisant, daraus eine 
Glosse zu basteln. Freunde raten mir da­
von ab. Ich schreibe sie trotzdem. Es ist 
nicht eine Glosse für den Rawil, es ist 
auch keine dagegen. Es ist eine über den 
Rawil.
An den traditionellen W alliser Klage­
mauern hat schon manch tüchtiger Politi­
ker gefochten und sich für bessere (Ver­
kehrs-) Verbindungen zwischen dem  
Wallis und der übrigen Schweiz Herz 
und Lunge aus dem Leib geschrien. 
Sie tun es auch heute noch und schier hat 
man den Eindruck, das Marathontraining 
habe die parlamentarischen Stimmen  
noch lauter und ausdauernder gemacht.
Ich mag Leute (und Politiker) mit Elan 
und Einsatz. Den lauen, glatten, Aalen 
sind sie vorzuziehen. W as tut’s, wenn  
das überbordende Temperament einmal 
über die Stränge haut, was tut’s, wenn die 
politischen Stabhochspringer die Latte so 
hoch ansetzen, dass sie beim ersten, 
zweiten und dritten Anlauf straucheln  
und ihre Ambitionen etwas bescheidener  
festlegen? Politik ist die Kunst des Mög­
lichen. Und der Rawil ist vorrangig w e­
der Autobahn noch Scheiteltunnel, 
weder Touristenstrasse noch Arbeits­
beschaffung für das Tiefbaugewerbe. Der 
Rawil ist ein Stück (gesunde) Politik, an 
dem W alliser- Berner- und Schweizer-Po- 
litiker sich m essen. Nicht alle, lange nicht 
alle. Die mit allen W assern gewaschenen  
(oder sind es die Bequemen?) verstehen  
den Rawil und seine umstrittenen und 
zerredeten Projekte elegant zu umgehen. 
Sie bleiben ihrer eingeschlagenen und 
m eist recht erfolgreichen politischen Li­
nie treu. Nur nicht sich unnötig engagie­
ren! Es ist weniger belastend, sich als 
Pontius-Pilatus-Typ in Unschuld (und mit 
Zeuzier-Wasser) die Hände zu waschen  
als nach winkelriedscher'Art - nicht für 
Gassen der Freiheit, aber für breite Au­
tobahnen sich zu schlagen.
Am grossen Siderser Rawil-Treffen, das 
so reizvoll an ein regionales Musikfest 
mit viel echter (und noch mehr falscher) 
Folklore erinnerte, liefen die rawilen- 
gagierten Politiker im Schritt und Tritt 
der Marschmusik. Das nenn’ ich Farbe 
bekennen, auch w enn es sich letztendlich  
um eine Veranstaltung handelt, die aus 
dem Rahmen fällt, weil man für eine  
Strasse wirksamer demonstrieren könn­
te als... auf die Strasse zu gehen.
Aber auch das erfolgreiche (100 000!) 
Unterschriftensammeln unter den Ra- 
wilgegnern im Simmental ist sicher 
den engagierten und enragierten Berner 
Politikern zuzuschreiben. Das Verdienst 
der mitlaufenden Masse in Siders und 
der mitunterzeichnenden Masse im Sim­
mental ist kaum erwähnenswert. Da lie­
fen Leute mit, die haben Freude am Fe­
sten, da unterschrieben Leute, die haben  
Spass am Unterschreiben. Die ketzeri­
sche Frage ist erlaubt, w ievielen der Mit­
läufern und wievielen der Mitunter­
schreibern es im Grunde genommen 
egal ist, ob und wann und wo die 
nächste Strassenverbindung Wallis- 
Deutsche Schweiz zustandekommt.
Wir sollten aber froh sein, Berner, Wal­
liser, Oberwalliser, Unterwalliser und  
Schweizer, dass es in der heutigen Zeit 
Probleme wie dasjenige de Rawil über­
haupt gibt. W enn nämlich solche Kon­
frontationen vom Geist der Toleranz und  
des Masshaltens (in allem) nur einiger- 
m assen inspiriert sind, so bringen diesel­
ben uns sogar noch näher als es (noch 
mehr) Strassen zu tun vermögen.
Es hat keinen grossen Sinn, sich darüber 
zu ärgern, wenn in der Rawil-Debatte 
diesseits und jenseits des Streitobjektes 
ein paar W allisern und ein paar Bernern  
die Sicherungen durchbrennen. Wir ha­
ben aber allen Grund uns darüber zu 
freuen über die Einsicht der grossen  
Mehrheit der Berner und W alliser, dass 
gut Ding seine W eile haben will. Nie­
mand kann grundsätzlich eine Verbin­
dung Bern-Wallis via Rawil in Bausch 
und Bogen verwerfen. Vernünftigerweise 
darf man sich aber auf den Standpunkt 
stellen, erst einmal abzuwarten, was die 
Autobahn durchs Rhonetal herauf dem  
W allis bringt, was für Auswirkungen sie 
auf die Abwicklung des Verkehrs nach 
sich zieht und was sie dem Besucher des 
Wallis an W ünschen offen und übrig 
lässt.
«Nit schtürme!» Freilich kann man sich  
ereifern und gewisse Instanzen beschul­
digen, das Rawilprojekt habe nun doch 
schon lange genug angestanden. Und es 
sei doch in die Augen springend, aus 
welch egoistischen Gründen den Sim- 
m entalem  (wenigstens den Petitions­
unterzeichnern) das Autobahn- und 
Tunnelprojekt Rawil ein Dorn im Auge 
sei. In Harnisch geraten könnten aber 
auch jene Berner, die ihrerseits der Mei­
nung sind, das Wallis wolle den Rawil um  
jeden Preis durchstieren und die es ab­
lehnen, dass gewisse W alliser für die 
Verteidigung ihres Standpunktes Argu­
mente ins Feld führen, die sich am Rande 
der Lächerlichkeit bewegen.
Auch im W allis selber gehen die Meinun­
gen über den Rawil weiter auseinander  
als es eine einseitig orientierte und infor­
mierende Presse wahrma'chen möchte. 
Und nochmals sei es wiederholt: W ieder 
geht es bei dieser Kontroverse nicht pro 
oder kontra Rawil, sondern weit mehr 
um die Hoffnung, das Rawil-Projekt wer­
de ausgeführt ohne dass die Leidenschaf­
ten überborden.
So betrachtet, muss den Bernern schon  
attestiert werden, dass sie sich für ihre 
Belange mit mehr Ruhe und mit angemes­
seneren Initiativen einsetzen. D iesseits 
und jenseits der Berneralpen ist man 
möglicherweise von etwas verschiedener 
W esensart (obwohl ich persönlich da 
nicht so sicher bin....) Eine franke Rawil- 
diskussion könnte aber vielleicht doch 
ein wenig dazu beitragen, einander in die­
sem  möglichen A nderssein besser ken­
nen und verstehen zu lernen.
Abzulehnen sind ultimative und verletz­
ende Äusserungen und Drohungen. Der 
Mittelwalliser, der droht, « qu’on va tout 
casser», w enn das Rawil-Projekt nicht 
verwirklicht würde ist ebenso zu verur­
teilen wie der Simmentaler, der zwar für 
sein  Tal eine mit Bundessubventionen  
grosszügig finanzierte Strasse möchte, 
der aber von einer Weiterführung dieser  
Verbindung bis ins Wallis nichts finden  
will.
Gewinnen wir dem Problem vorläufig sei­
ne lehrreichste Seite ab: Wie werden  
Schweizer, Berner, W alliser mit einem  
Anliegen fertig, bei dem verschieden ge­
lagerte Interessen im Spiele sind? Es ist 
ein Stück guter Bürgerkunde, diese Ent­
wicklung kritisch (und auch wieder tole­
rant) zu verfolgen. Enttäuschen werden  
uns letztlich nur jene Extremisten, die in 
solchen Fällen die Meinung des Anders­
denkenden nie gelten lassen und dabei 
den letzten Comment der Anständigkeit 
und der Kompromissbereitschaft über 
Bord werfen. Bis uns der Rawil (noch) nä­
her bringt, versuchen wir’s mit einem  
Glas Fendant. Mit ihm lässt sich’s reden.




1. Le hameau d’une championne de ski.
2. Peut modifier une constitution.
3. Couper le sabot par des sillons.
4. Baigne l’Ohio. - Ile britannique.
5. Ne manquent pas aux champions. - Collom- 
bin pour les siens.
6. Sur le canal Meuse-Escaut. - Intérieur, elle 
peut être flottante.
7. Abréviation pour Lausannois. - Cynique.
8. Produisons un bruit considérable. - Lettres 
de Morgins.
9. Pronom. - A payer. - Epouse d’Athamas.
10. Regarde Sion de haut. - Pronom.
11. Etre gros ne l’empêche pas d’être fin. - On 
va de Derborence vers celui de Cheville.
Verticalement
1. La championne du 1 horiz. s’entraîna sans 
doute sur leurs pistes (sans art.).
2. Crochet rivé dans un anneau.
3. Prénom d’une championne à la pirouette 
célèbre. - Va avec pas.
4. Les Romains le considèrent comme leur 
ancêtre. - Du Rhône à la Rosablanche.
5. Un peu de dette. - Certains de ces arbustes 
ne portent pas de fruit.
6. Poissons-globes.
7. Habitant. - Disperse ses villages sur la rive 
droite du Rhône. - Du verbe aller.
8. Station bien cotée pour les sports d’hiver. - 
Homère y serait mort.
9. Emission radiophonique.




Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Américains et Russes, tu l’as lu, inventorient leurs missiles à tête 
nucléaire, leurs bombes simples ou à neutron et toute cette panoplie grâce 
à laquelle l’anéantissement de la planète pourrait être instantané.
Dans le même temps, les Helvètes se donnent des institutions pour termi­
ner leurs vieux jours dans l’aisance. Ils ont donc confiance en l’avenir mal­
gré tout.
Le jargon social a créé le mot «pilier» pour expliquer comment ils s’y pren­
nent.
Il y a d’abord cette AVS qui garantit un minimum aux déshérités et même 
aux fainéants subitement devant un gain de quelque chose à l’âge dit: pre­
mier pilier.
Puis les caisses de retraite alimentées par le travail, uniquement. Pas 
moyen donc de ne pas être prévoyant. L’Etat oblige le salarié à l’être: 
deuxième pilier, et des centaines d’heures de parlementaires cherchant la 
bonne formule pour notre automne de la vie.
Enfin, le carnet d’épargne, l’argent qu’on ne dépense pas pour le retrouver 
plus tard: c’est le troisième pilier, écorné au fur et à mesure où il s’édifie 
par la dévaluation et l’impôt.
Et nous voilà heureux en pensant au futur à défaut d’être toujours satis­
faits du présent: mal vivre soit, mais surtout bien mourir.
A propos d’impôts, j’apprends que les Français vont instituer celui qui 
grève la fortune. Toi et moi apprécions le privilège suisse de le payer 
depuis notre naissance. De ce côté-là, quelle avance nous avons sür nos voi­
sins de l’Ouest!
Et puis, puisqu’il faut parler d’argent, tu auras appris comme moi que la 
Suisse s’est transformée en casino.
La spéculation remplace peu à peu la transpiration, et gagner de l’argent 
avec de l’argent devient la préoccupation de beaucoup d’Helvètes aux bras 
qui se dénouent.
Pour nous distraire, fort heureusement, on nous fabrique des problèmes 
nouveaux.
Ainsi cette question inattendue et abrupte: à qui appartient le Cervin? Il 
n’est venu à l’idée de personne de se demander à quoi servirait de le savoir. 
A moins que l’on envisage de faire payer un péage à ceux qui s’y aventu­
rent, car, tu le savais, les péages routiers sont interdits par notre Consti­
tution. Pas pour longtemps, dit-on.
Mais je dois te quitter, car voici que les vendanges pressent. Ça aussi c’est 
un problème. Cette année, à l’instar de ces pâtes d’une fabrique romande, 
les raisins ont «gonflé d’orgueil à force d’être les meilleurs» et il y aura du 
jus pour remplir les tonneaux.
Car le «Grüner Veltliner» chez nous, c’est dur à prendre. Question de 
consonnance, mais surtout de fierté de Valaisan.
Il veut bien faire acheter par son épouse de «l’étranger» au magasin, mais 
il n’aime guère qu’on lui en propose au café.
A part cela, la commission des vingt-neuf est en place. C’est celle qui doit 
réformer l’instruction publique. Il est bientôt temps de remplacer les igna­
res que nous sommes: les paragraphes y pourvoiront. Selon la formule, à 
l’école de demain on apprendra aux élèves la manière d’apprendre à 
apprendre. Ce savoir suffira à l’ère de l’ordinateur et remplacera le savoir.





Le monde merveilleux des oiseaux
Splendides, bizarres et mystérieux, les oiseaux 
sont la passion de Monique et Jean.-D. Dossen- 
bach qui sont allés les photographier autour 
du monde. Ce couple suisse, connu pour la 
haute qualité de ses publications, présente, 
dans «Le monde merveilleux des oiseaux», pu­
blié par les Editions 24-Heures, les meilleurs 
documents de sa collection de plus de 40 000 
photos, complétés par 80 photographies d’au­
tres animaliers les plus célèbres du monde, 
René-Pierre Bille entre autres. Les auteurs ont 
également recouru à Elisabeth Zellweger pour 
apporter sur l’avifaune les textes et les dessins 
qui nous initient aux mœurs des espèces pré­
sentées par les instantanés en couleurs.
Ce magnifique livre offre, page après page, une 
foule d’informations fascinantes, par le. texte 
et l’image, sur l’histoire, les capacités, l’aspect, 
la richesse des formes et des couleurs, ainsi 
que le comportement des volatiles. Il éclaircit 
une quantité de mystères de la vie des oiseaux 
et sert de guide à l’observateur et au lecteur 
qui pénètrent dàns un monde plein de 
merveilles.
Les amateurs de photos trouveront un chapi­
tre qui les intéressera vivement: comment 
reconnaître et photographier les oiseatex^— 
Richement illustré de 400 photographies ex­
ceptionnelles en couleurs et de 100 dessins, 
«Le monde merveilleux des oiseaux» présente 
les paradis des oiseaux, soit 365 réserves et 
parcs nationaux, ainsi que 30Q0 oiseaux.
Cet ouvrage peut être obtenu en français ou en 
allemand auprès des Editions 24-Heures, ave­
nue de la Gare 39, 1001 Lausanne, ou dans les 
librairies.
Suisses dans le monde
Le premier numéro de la revue «Suisses dans 
le monde» a paru. Cette publication, rédigée en 
français, remplace «Echo» qui avait cessé de 
paraître à la fin de l’année dernière. Nous sa­
luons avec joie cette renaissance, qui touche 
une partie des 350000 compatriotes dissémi­
nés par le monde, en leur apportant huit fois 
par an quelques échos de la vie helvétique.
Sauver la forêt... et l’homme
La campagne du WWF pour les îles tropicales 
comprend un programme de protection de la 
forêt.de Madagascar. La superficie de cette île 
est d’environ quatorze fois supérieure à celle 
de la Suisse. Elle a déjà perdu plus de 80 % de
Lémures de Madagascar
ses forêts vierges. L’avenir des trente-six espè­
ces endémiques de lémuriens (notre photo) si* 
joue avec celui des derniers lambeaux de fo­
rêts. Et celui des hommes aussi.
Sur les hauteurs s’étendent sur des kilomètres 
des collines érodées et improductives, là où 
autrefois ondulait une n^er de forêts. Le ré­
gime des eaux s’est altéré, les inondations 
succèdent aux périodes de sécheresse. La 
production du riz est en recul, si bien que 
Madagascar, déjà économiquement faible, 
doit maintenant importer du riz, la nourriture 
de base de ses habitants.
Bien que Madagascar ne soit pas l’objet d’une 
forte pression démographique ni d'un climat 
extrême, les experts craignent que la situation 
de l’approvisionnement empire si l’on con­
tinue à détruire la forêt.
Le WWF a mis sur pied un programme de pro­
tection avec la collaboration du gouvernement 
malgache. La campagne du WWF pour les îles 
tropicales contient en outre des projets pour 
les Seychelles, les Galapagos et d’autres îles. 
Depuis vingt ans, le WWF s’engage pour le 
maintien de milieux intacts au profit des hom­
mes et des animaux. Il affirme qu’aujourd’hui 
un grand nombre de pays en voie de dévelop­
pement se trouvent au bord d'une crise éco­
logique qui risque de réduire à néant leurs 
efforts de développement. Dans ces pays, la 
protection de la forêt, du sol et de l’eau est plus 
vitale que jamais. Malheureusement, il man­
que à ces pays les moyens financiers pour réa­
liser des programmes essentiels de protection. 
Le WWF a publié sur ce thème une brochure 
«Les îles» de 32 pages en couleurs que l’on 
peut obtenir contre Fr. 2.- en timbres postes à 
WWF, case postale 172, 1213 Petit-Lancy 2.
L  Beley 
Groffliers
F - 62600 Berck-Plage
Le 20 juillet 1981.
Monsieur,
Un grand merci à toute la rédaction, pour la 
belle photo de mon très cher Ëvolène dans le 
numéro de juin 1981.
Cordiales salutations à tous.
Une petite fille d’Evolène de septante et un
P.-S. Pensez à la mariée.
Abbaye d'En-Calcat 
F - 81110 Dourgne
L. Beley.
Le 14 juillet 1981.
Administration de «Treize Etoiles» 
Martigny-Ville
Messieurs,
Abonné par ma famille à la sympathique revue 
valaisanne «Treize Etoiles» depuis plusieurs 
années, je vous signale que je vais être déplacé 
à Rome, au service du Père Abbé Primat de 
l’ordre bénédictin auquel j’appartiens, et je 
vous communique ma nouvelle adresse, vala­
ble pour plusieurs années :
Père Christophe Chapuis 
Collegio S. Anseimo 
Piazza Cavalieri di Malta 5 
I - 00153 Roma
Il est évident que je vous informerai lorsque je 
regagnerai mon monastère d’En-Calcat, dans le 
sud-ouest de la France.
Soyez remerciés de m’apporter un peu d’air de 




Rue du Temple-Allemand 29
2300 La Chaux-de-Fonds





Je suis navré d’apprendre que l’abonnement à 
votre revue m’était offert par la Loterie ro­
mande. Agé de 88 ans, il m’arrive d’oublier cer­
taines choses et celle-ci est importante. Je m’en 
excuse.
Les revues qui me parviennent chaque se­
maine et les journaux quotidiens dépassent 
mes possibilités actuelles d’absorbtion et j’ai 
cru que votre dernier numéro constituait un 
appel publicitaire, comme on en reçoit beau­
coup.
La couverture de votre N° 8 vaut à elle seule 
l’intérêt de vos lecteurs.
Depuis 1923, date de mon mariage, je passe 
mes vacances en famille, tous les cinq ans, à 
Saas-Fee et nous n'y avons jamais failli.
C’est vous dire combien nous aimons le Valais 
et combien nous apprécierons, ma femme et 
moi, le riche tableau folklorique que diffuse 
votre revue.
Veuillez donc continuer à m’adresser votre si 
belle revue.














ou la poésie 
de la technique
Un jugement, un boomerang
«Je n’aime pas ce que fait Duarte : 
c’est beaucoup trop cérébral», me 
confiait quelqu’un récemment. 
Duarte, cérébral? C’est trop évident 
pour qu’on soit tenté de le contester. 
Toutes ses œuvres récentes sont nées 
d’innombrables calculs, exigés aussi 
bien par leur conception que par les 
problèmes techniques de construc­
tion qu’elles supposent.
Mais si vous ne voyez en Duarte que 
son aspect cérébral, ne le dites pas 
trop fort: ce jugement risquerait de 
vous être renvoyé ! N’êtes-vous pas 
vous-même trop intellectuel? N’avez- 
vous pas oublié, peut-être, de laisser 
vagabonder un peu votre œil et votre 
sensibilité? Regardez plutôt les tran­
quilles et implacables métamorpho­
ses de ses œuvres. Allez voir son 
exposition au Vidomat et à la Grange- 
à-l’Evêque ; allez vous promener à 
Bienne, à Baden, à Saint-Guérin, ou 
plutôt au port d’Ouchy. Avec cette 
œuvre monumentale, la plus connue 
sans doute des créations d’Angel 
Duarte, vous ne pourrez résister au 
charme fascinant de ces voiles, même 
si cette « Ouverture au monde » se 
nomme en réalité, pour son auteur, 
E4A1, et se compose de trente-six 
paraboloïdes hyperboliques équilaté­
raux!... Si vous faites cette expé­
rience, vous ne manquerez pas de 
reconnaître en Duarte autre chose 
qu’un cérébral.
Chez un véritable artiste, la science 
et la technique n’ont jamais tué la
créativité, et Duarte ne fait pas ex­
ception à la règle. Si nous acceptons 
les multiples dimensions de notre hu­
maine nature, si nous croyons en par­
ticulier que l’homme n’est, dans sa 
réalité, ni pur cerveau ni pure sensi­
bilité, la reconnaissance chez un ar­
tiste de la coexistence et de la coopé­
ration intime de l’esprit et du cœur 
équivaut à une louange!
Au-delà des calculs, et même grâce à 
ces calculs très savants, l’œuvre de 
Duarte est le symbole même de cet 
équilibre, car tout s’y conjugue pour 
harmoniser les contraires. L’œil y 
voit des multitudes de courbes, mais 
tous les éléments sont pourtant recti- 
lignes; il y découvre constamment 
des surfaces se transformant en d’au­
tres surfaces, et pourtant il y trouve 
plus de vides que d’éléments pleins. 
Comme l’écrit Valentina Anker dans 
une remarquable étude -  vous la 
trouverez dans le catalogue de l’ac­
tuelle exposition -  «la courbe de l’hy­
perbole devient droite; la surface 
faite des tiges de métal est à la fois 
vide et pleine ; un côté de la sculpture 
devient graduellement et harmonieu­
sement l’autre côté: Duarte, artiste 
venu du chaud, devient l’homme des 
cimes neigeuses. »
Le mystère de l’œuvre de Duarte, 
c’est d’abord cette recherche d’unité 
entre des éléments que notre esprit 
serait tenté de dissocier.
De la surface à l’espace 
Dans sa jeunesse, Angel Duarte était 
peintre. L’exposition nous offre quel- 
ques-unes des rares toiles qu’il a con­
servées de cette première période. 
On y reconnaît déjà sa préoccupation 
fondamentale d’équilibre et de struc­
ture.
Mais, bientôt, fasciné par le mouve­
ment et la vie, Duarte se lance dans 
une recherche passionnante de tech­
niques nouvelles, grâce auxquelles 
les surfaces se mettent en mouve­
ment suivant les déplacements du 
spectateur. Le coup d’envoi est 
donné : cette recherche ne s’arrêtera 
plus. La Grange-à-l’Evêque présente 
quelques-unes de ces œuvres -  gra­
vures sur verre, gravures lumineuses 
-  qui assurèrent, vers 1965, une cer­
taine célébrité à l’artiste, lui méritant
d’être cité dans les ouvrages les plus 
sérieux sur l’art de cette période. 
Peu à peu, le caractère artificiel et 
aléatoire de ce mouvement, trop dé­
pendant de l’œil du visiteur, ne lui 
suffit plus. La surface va se mouvoir, 
engendrant les volumes et l’appel 
dynamique de l’espace. Le peintre 
devient sculpteur.
Non pas le sculpteur au ciseau qui 
taille, qui enlève les parcelles de 
bois, de marbre ou de granit pour en 
faire naître la figure, mais le sculp­
teur de l’espace, le créateur de for­
mes nouvelles, nées de la savante mé­
tamorphose des surfaces déployées, 
jouant avec l’interaction de l’espace 
et des éléments plastiques qui vien­
nent s’y installer. Recherche rigou­
reuse, à la fois plastique et mathéma­
tique, où l’art et la technique, certes, 
peuvent être dissociés par l’analyse, 
mais constituent en réalité une opé­
ration merveilleusement unifiée. 
Depuis quinze ans, Duarte poursuit 
cette recherche, multipliant maquet­
tes et œuvres monumentales en tu­
bes d’acier, en polystyrène ou en bé­
ton, combinant des modules de base 
analogues pour créer des ensembles 
aux visages toujours nouveaux, je­
tant sur les places et dans les cours 
des structures au mouvement irrésis­
tible, animées d’une vie et d’un souf­
fle dynamique qui nous invitent à 
nous ouvrir à l’infini de leurs jeux.
En quête de contacts
Si l’artiste porte toujours en soi une 
zone féconde faite de solitude, Angel
Duarte n’est pas un créateur soli­
taire. Il fonda naguère à Cordoue, 
avec quelques amis, l’Equipo 57, 
groupe si résolument solidaire que 
chacun de ses membres renonçait à 
sa signature individuelle.
Le groupe s’est dissous, car la vie 
transforme les êtres et tisse devant 
chacun d’eux des voies diverses. 
Pourtant, Duarte a gardé la nostalgie 
de cette activité en équipe. Il rêve de 
poursuivre son travail avec d’autres 
chercheurs -  mathématiciens, physi­
ciens, ingénieurs -  chacun apportant 
à l’ensemble la facette de sa spécia­
lité. Trouvera-t-il cette collaboration, 
mieux, cette communion d’esprit et 
de travail? Personne n’oserait le lui 
promettre.
Mais une première communion lui 
est certainement acquise: celle de 
tous ceux qui reconnaissent dans son 
œuvre le signe tangible d’un appel à 
la vie, d’un « besoin de grandeur » 
générateur d’un incessant dépasse­
ment, d’une ouverture exaltante à 
l’infini. Vigoureusement appuyée sur 
le sol, mais s’en détachant pour 
s’élancer vers l’espace, l’œuvre de 
Duarte devient prophète de la vie, 
elle ranime en nous, quand la fatigue 
et la pesanteur nous menacent, le 
goût du devenir.
Michel Veuthey.
Après avoir été présentée au public zurichois, 
l’exposition rétrospective de l’artiste espagnol 
-  mais valaisan depuis plus de vingt ans -  est 
proposée jusqu’à la fin du mois d’octobre aux 
visiteurs valaisans, au Vidomat et à la Grange- 
à-l’Evêque. Une heureuse initiative des Mu­
sées cantonaux associe à cette rétrospective 
d’Angel Duarte l'œuvre de son épouse, Anne- 
Marie Ebener, décédée en 1973. Le visiteur dé­
couvre avec beaucoup d’intérêt la riche per­
sonnalité de cette artiste, qui a laissé des toiles 
d’une profonde unité plastique et, notamment 
dans le Haut-Valais, plusieurs séries de vi­
traux remarquables (photo ci-haut, église de 
Ferden).
Martigny, port de mer?
En 1964, lorsque fut ouvert le tunnel du Grand-Saint-Ber- 
nard, on comprit d’emblée l’importance qu’allait prendre 
le trafic non seulement touristique mais commercial via 
Martigny. Dix-sept ans plus tard, Martigny a son port 
franc. Une enclave étrangère en plein cœur du Valais. Les 
premières constructions ont surgi du sol et l’inauguration 
a eu lieu cet automne. Déjà ont été acheminées sur place 
des tonnes de marchandises en provenance des quatre 
coins du monde : tonnes de riz, de tabac, de cacao ou barils 
de vins, machines électroniques, céramiques ou tapis 
d’Orient. L’Afrique, l’Asie, l’Australie même acheminent 
via Gênes son éventail de produits destinés à plusieurs 
pays d’Europe. C’est Martigny, port de mer!
5 octobre 1981, journée inaugurale. 
Ci-contre, de gauche à droite, MM. 
Paul Affolter, directeur général des 
douanes suisses, Henri Rabaglia, pro­
moteur et vice-président, Raoul 
Lo visa, directeur, et Dr Dagnino, prési­
dent du port de Gênes.
A droite, M. Edouard Morand, prési­
dent du Conseil d’administration.
EJItr MOIS EHM VALAIS
Deux musées régionaux en préparation
Les préparatifs ont commencé en 
Valais en vue de la création de 
deux nouveaux musées qui vont 
intéresser vivement gens du pays 
et de passage. Ainsi, un comité 
s’est constitué sur le plan suisse 
afin d’ouvrir à Châteauneuf un 
«musée volant», de vastes halles 
abritant des appareils, tant civils 
que militaires, mis hors circuit 
par la technique moderne mais 
pouvant encore voler à l’occasion. 
Les terrains sont acquis et les 
premiers avions, tels le fameux 
P 2 de l’armée (photo), sont déjà 
sur place. On pense qu’une tren­
taine d’appareils occuperont dès 
l'ouverture, l'an prochain déjà, si
tout va bien, le «musée volant 
suisse».
Que de trésors existent dans ce 
canton touchant la vigne et le vin, 
telle cette antique vis de pressoir 
en bois, si chère aux vignerons 
d’autrefois! Un comité s’est cons­
titué dans le but de créer en Va­
lais un musée où seront réunis 
tous les objets liés à la vigne et au 
vin, où l'on pourra suivre égale­
ment l’histoire du vin, apprendre 
à connaître les cépages, se fami­
liariser avec les coutumes, les tra­
vaux se rapportant à la vigne, et 
découvrir les créations que le vin 
a inspirées aux artistes et aux 
écrivains dans ce pays.
Trois quarts de siècle
L’Œuvre de Saint-Augustin a fêté 
en septembre septante-cinq ans 
d’existence à Saint-Maurice. 
Voici, au cours d’une journée mé­
morable, la supérieure générale, 
Sœur Claire Descartes, s’entrete­
nant avec Mgr Schwéry, évêque 
de Sion.
Avec les historiens
La Société d’histoire du Valais ro­
mand a tenu ses assises d’au­
tomne à Sion sous la présidence 
du chanoine Henri Michelet (ici à 
droite). Plusieurs communica­
tions et une visite commentée de 
l’église Saint-Théodule par 
M. l’abbé Dubuis et M. Cassina 
ont couronné cette journée con­
sacrée au passé du Valais.
UXV M OIS EI\T VALAIS
Les championnats 
de Montana
Voici sur l’un des courts d’Ycoor 
l’étonnant Pierre Bemey, du Ten­
nis-Club Lausanne, vainqueur, en 
simple messieurs, des champion­
nats de tennis de Montana. Ce 
tournoi, qui fut l’un des grands 
moments de la saison estivale du 
Haut-Plateau, avec l’Open de golf 
bien sûr, a connu son traditionnel 
succès.
W M F *  3
m m m
En tête des guides 
internationaux
Lors des concours qui eurent lieu 
à Pontresina, dans les Grisons, 
réunissant près de deux cents 
guides de montagne venus non 
seulement de plusieurs cantons 
suisses mais d’Italie, de France, 
d’Autriche, d’Allemagne, les meil­
leurs résultats, en ski notam­
ment, furent réalisés par Killiam 
Volken, de Fiesch.
Ce Valaisan d’adoption
L’une des plus hautes distinctions 
mondiales, sorte de légion d’hon­
neur du sport, vient d’être remise 
à Toronto à ce Valaisan d’adop­
tion, Jacques Plante, de Sierre. 
Originaire du Québec, joueur 
professionnel de hockey, Plante a 
épousé une Valaisanne de Vex. 
Le haut commissaire des sports 
du Canada a tenu à le récompen­
ser pour tout ce qu’il a fait dans le 
monde pour le hockey. N’est-il 
pas à l’origine même du port du 
masque protecteur pour les gar­
diens de buts?
Bataille pour un tunnel
Combien étaient-ils au juste? 
Huit mille, dix mille, quinze 
mille? Peu importe. Ils étaient là, 
les Valaisans. Conseillers d’Etat, 
présidents des cités et des bour­
geoisies, fanfares, pancartes et 
calicots, tout était dans la rue 
pour demander à grands renforts 
de discours et de proclamations le 
Rawyl, ce serpent de terre qui se 
fait tant désirer. Sierre a connu 
un samedi de septembre chaud. 
Voici son ancien président, M. 
Pierre de Chastonay, haranguant 










-uberge de Vouvry 
lôt.-Rest. Pierre-des-Marmettes
rill romain
Lestaurant Taverne de la Tour 
■tel de Ravoire
















•  Tout pour la cuisson, la réfrigération, le service
•  Nouvel agencem en t en acier inoxydable, co m ­
binatile par é lém ents  de 8 0  cm. de largeur 
(fourneaux, marm ites, m eubles-arm oires, etc.)
•  Fabrications spécia les par notre usine IN O XA
•  Vaisselle, porcelaine, couverts
•  Services d 'é tude  et après-vente sur place
•  Devis gra tu it
Pour mieux vous servir 
4  expositions permanentes
restorex
S IO N -U V R IE R  0 2 7 / 3 1 2 8  5 3  (Centre Magro)
R O C H E  0 2 1 / 6 0  3 2 2 1  (Centre Magro)
C O U R R E N D L IN  0 6 6 / 3 5  5114  (Centre Magro)
L A U S A N N E -R E N E N S  rue du Bugnon 5 3 , Renens 0 2 1 / 3 4 6 1 6 1  (sortie 
autoroute Crissier, direction Lausanne-Prilly à côté du garage de l’Etoile)
Relais de la Sarvaz 
Bains de Saillon
La Colline aux Oiseaux (Chez Tip-Top)











Fr. 8 9 0 .-
10 000 meubles rustiques 
en stock vendus 
à des prix invraisembla­
bles
LA M A IS O N  
D O N T O N PARLE
TRISCONI & FILS 
Meubles rustiques 
1870 Monthey 
Tél. 0 2 5 /7 1 4 2  32
Autoroute: sortie Aigle, dir. Monthey, en face de La Placette 






Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles» pendant une année à:
Nom et prénom:
Adresse: ____________________   ,___ _
Localité:  ____________________ :___________
Pays: 
offert par
Nom et prénom:    _______ _ ____________
Adresse:_______________ 1____ __________
Loca lité : , 1___
Date et signature:  _____________________
La personne à laquelle vous offrez '
«Treize Etoiles» recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l ’abonnement pour une année:
Suisse Fr. 4 2 -  Etranger Fr. 4 9 -
A détacher et expédier sous enveloppe 
à «Treize Etoiles»,
Imprimerie Rillet, 1920 Martigny 1
□  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
-bénéfic ie r d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles».
Nom et prénom:
A dresse:____________________ _ _________
Localité et pays:  ........ ........ . ..___________ _
m ß tkm m ü a u ß
DE LA VALLÉE DU RHÔNE N
Sierre













Relais du Manoir 
Hôtel-Restaurant Arnold
lestaurant de la Noble-Contrée
Hôtel Poste et Grina
Hôtel Weissmies-Gabi





M. André Besse, gérant
Centre de dégustation des vins 
du Valais. Raclette - Spécialités
Tél. 027 /551896
LE RETOUR A LA NATURE 
DES VACANCES ACTIVES 
DES SPORTS DE PLEIN AIR
TORGON ON EN PARLE, ON Y VIENT, ON S'ENTHOUSIASME, ON S'INSTALLE
VALAIS
Rares sont les stations qui offrent aux sportifs à la fois le confort (ici on chausse devant son immeuble) 
et un aussi large éventail de possibilités. Plusieurs téléskis vous conduisent vers les pistes toutes catégo­
ries et le télésiège Plan-de-Croix - Tête-du-Tronchey vous relie directement aux Portes-du-Soleil.
Ski de fond, patinoire couverte, curling, salle de congrès et de spectacle ☆  Animation insolite!
Prix avantageux, arrangements spéciaux pour groupes.
DU SKI, ENCORE DU SKI...
Ski libre 
dans 7 vallées 
différentes 
grâce au passe 
ÉVASION
Tous renseignements à 
PRO-TORGON S.A.
1891 Torgon
Téléphone 0 2 5 /8 1  27 24 







Tél. 028/67 27 48
Le rendez-vous des skieurs 
et des montagnards
mit Mini-Bar
und Grill-Room Le Gitan
Treffpunkt der Skifahrer 
und Wanderer
avec son mini-bar 








3985 Münster Tel. 0 2 8 /7 3  11 21 
Filialen: Fiesch und Lax
Mobilière Suisse
Société (^assurances
Agence générale de Sion: W illy  Kraft
Avenue du Midi 10 
0  0 2 7 / 2 2  54  56
Notre partenaire en matière d'assurances vie: 
RENTENANSTALT
... l'assurance d'être bien assuré
Une radette... et la fête s'installe
D'origine valaisanne et de 
tradition fort ancienne, la 
raclette est une nourriture 
noble et primitive qui rap­
proche les convives au­
tour d ’un four où les 
respectables pièces de 
fromages s ’amenui­
sent sous la caresse 
de la flamme. Cette 
manière d'apprêter le 
fromage est l’apanage 
de la fête: ces moments 
qui font pétiller le feu et les 
pendant que le vin coule
yeux 
et que
le temps s ’arrête entre 
gens de bonne com­
pagnie. Alors le bon fro­
mage, fragile croissant 
de lune, s ’attendrit, se 
dore et se rissole avant 
de glisser en de suc­
culentes coulées 
crémeuses sur l’as­
siette. La raclette, 
une fête? Une of­
frande valaisanne. 
Mais seulement avec du 
véritable fromage à 
raclette valaisan.
L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:
B A G N E S  - O R S IÈ R E S  - H A U D È R E S  - G O M S E R  - W A L L IS  - H E ID A  - S IM P L O N
Livraison rapide et soignée 
par votre détaillant habituel
MEUBLES
:imm
V ISITEZ «LES GALERIES DU MEUBLE DE LA S ION NE»  
EXPO SIT IO N PERMANENTE
Maison fondée en 1887
Sicrrc-Simplon
»venue de Tourbillon Direction Sierre-SImplon
Gare poste
Fabrique et exposition 
route du
1950 SION
Tél. 0 2 7 /2 2  67 87 
Grand parc privé
Création - fabrication  
meubles m odernes - 
rustiques -  et de styles
Décoration:
tapis -  r ideaux - 
tentures murales
Conseils d 'aménagem ent gratuits
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M iche l Claivaz
Chevalier d ’honneur 
de l'Ordre de la Channe 
M e m b re  de la Chaîne des Rôtisseurs
S tam m  Rotary-Club de M art igny
Tél. 0 2 6 / 2  3 0 7 5  - Cabine 2 31 7 0  
M a rtig n y
Carte spécia le  a u tom n e  1981 
Chasse 
Poissons et c rustacés 
au gré de la marée
Fermé le d im anche  et le lundi so ir  dès 18 heures
S a » « .  4 s > . ,lus
Les authentiques vins 
valaisans, qu’un 
soleil généreux 
a ciselés dans les 
meilleurs parchets, 
portent la signature de:
PROVINS
VALAIS
~ ìijììììiBM»i&M i ' •
La photocopie 
est aussi à notre programme
TOSHIBA BD 704
Vente et service technique assurés par 
SCHMID & D IRR EN S.A.
1920 Martigny, tél. 026/2 43 44 








LE CA f i  QUE L'ON SAVO(/Rt~
T o rré fa c tio n  de ca fé  depu is  19 0 0  
23 0 1  La C haux-de -F onds  
Tél. 0 3 9 / 2 3 1 6 1 6<1
*  t i * # e 0 *  $
B U R G E N E R  S.A
Route du Simplon 26 
k 3960 S Œ R R E  > 
0 2 7 /5 5  03 55
w w - M / c c u m -
-  Coupons de tapis
Toujours 50-70% meilleur 
y  marché
is ^5 -  Tapis mur à mur
^  V? -  Milieux 
c  -  Orient 
>(j) o
£  .=? -  Rideaux
70% raba/s permanent
U.
Gérant: W alter Biaggi
Sur demande, pose faite par spécialistes
Hôteliers, restaurateurs
avan t d 'a m é n a g e r 
ou de res tau re r 
vo tre  é tab lisse m e n t, 
d e m a n d e z -n o u s  
une o ffre  !
A. MELLY AMEUBLEMENTS
3960 SIERRE VISSOIE - VERCORIN 
027/55 0312




Où que vous soyez 
en Valais, 
dans les vallées 
ou dans les villes, 
Innovation 
est à proximité, 
pour tous vos achats.
W o  im m e r  Sie sich 
im Wallis  befinden, 
ist die Innovat ion 
für  Ihre Einkäufe 
in der Nähe.
1 MARQUE DÉPOSÉE M L J f
/l/O R A IM D
la seule eau-de-vie de poires William  
du Valais...
qui peut porter ce nom prestigieux!
V *'• Z y V'
/ i / i A F m a \ i y
VALAIS -  SUISSE
La banque pour demain! 
Crédit Suisse...
... pour ceux qui veulent récolter 
ce qu'ils ont semé.
Des problèm es de croissance, on  en 
trouve partout.  E t ils sont souvent  liés à des 
problèm es financiers, q u ’il y a lieu de 
résoudre.
Le Crédit  Suisse est à vos côtés.  Efficace. 
N o n  seu lem ent par ses conseils, com pétents  
e t  personnalisés,  mais aussi par les services 
et les in s trum ents  f inanciers q u ’il m et à votre 
disposition po u r  résoudre  vos problèm es 
d ’argent. Derrière  chaque  service spécifique 
d u  CS transparaît une  longue, longue expé ­
r ience. E t  ça com pte ,  l’expérience,  en  ce 
dom aine.
Prenez  contact avec nous. D ’entente  
avec votre conseiller  CS , vous dé te rm inerez  




De père en fils 
au Crédit Suisse.
Bon pour un entretien bancaire CS
□  Veuillez m e té lép h o n er  pour  que  nous 
puissions nous en tre ten ir  de l’avenir f inancier 
de m on  entreprise.
Envoyez-moi au préalable les publications 
CS suivantes:
□  «Tout ce q u ’il faut savoir pour devenir  son 
propre patron»
□  «bulle tin  CS» le magazine bancaire  suisse
□  «Les peti tes et m oyennes  entreprises dans 
leurs relations avec les banques»
P rénom : _
NP A /L ocali té :  _
Sec teu r  d ’ac tiv ité : . 
A envoyer à:
E n tre p r ise : .
T é lé p h o n e : .
1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322
En Valais:
Brigue, Viège, Zermatt, Sierre, Crans-Montana, Sion 
Saxon, Martigny, Monthey
CMH HELI-SKIING
De mi-décembre à début mai, ski hors piste unique au 
monde: 8 - 1 0 - 1 2  descentes par jour en neige profonde, 
l’hélicoptère étant votre remonte-pente!
Nos domaines: V a le m o u n t ,  R ev e ls to k e ,  P a n o ra m a ,  
M o n as h e e s , B ob b ie  B u rns , B ugabo os e t  C ar ib o os  
dans les immensités vierges des Canadian Rockies. 
Semaines forfaitaires de C an$  1100 à 2170, comprenant 
les transferts de Calgary ou Edmonton à votre base de 
ski, logement, pension complète, guides, skadis et 
30500 m. de dénivelée à ski grâce à l’hélicoptère. 
Indispensable: réserver très tôt. NOËL - NOUVEL-AN - 
PÂQUES: conditions intéressantes.
voyageplan sa
Grand-Rue 98 CH-1820 Montreux
Tél. 0 2 1 /6 2  3 4 54
b'oC% us»ées.
t"0® nnemenxs renset^  nXa- 
sU' « extension5
9 ktt 
^  nue etc.,
Î Â * » 0? 0“
A 20 km. de Sion à 1500 m. d ’altitude. Possibilité de pra­
tiquer tous les sports.
BELLADONE: Ensemble de deux résidences de dix 
appartements dans un cadre de verdure à l’ouest du golf 
et bénéficiant d'un panorama grandiose sur la plaine du 
Rhône et les Alpes. Appartements de 2 à 5 pièces avec 
terrasse panoramique. Choix des finitions au gré de 
l'acheteur.
75% de crédit hypothécaire à disposition à des taux inté­
ressants.
Autres promotions à: Ovronnaz, Les Collons, Haute- 
Nendaz, Les Mayens-de-Riddes, Champex, Verbier.
Demandez les renseignements 
auprès du constructeur
PROJECT 10 
CH 1950 SION 
P.-H. Gaillard SA 
av. de la Gare 28 
Tél. 027/23 48 23
p P D J B F . I
Fendant O f f *  , 0 0 0  Dôle
r-„ a,o C hinò CHL (saJkLijS
«SOLEIL DU VALAIS» ^  y  «VALERIA»
Johannisberg e »  w  f  k T M  Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR »_______________________________   « VAL STAR »
HOTFJr& BÂDFRCtRSFï I SCHAFT
CENTRE MÉDICAL T  l/T  A TX  WALLIS - SCHWEIZ
6 HOTELS, 3 9 0  BETTEN 1 , E l  1 I ■  % E l  I  ^  I  ■  HÖHE: 1411 METER
Dir. Ernest A. Reiber m  J  m  J  1  ■  M J  M m  1  M l  m  M Æ  Telefon 027/61 27 61
MEUBLES FURRER
La maison valaisanne d ’ameublement à /'avant-garde du progrès et avec service de conseil personnalisé
C E N T R E
S IO N
D ES M E U B L E S
V IÈ G E
Av. de Tourb il lon  47  
Tél. 0 2 7 / 2 3  3 3  93
Route  cantona le  39-41  
Tél. 0 2 8 / 4 6 1 1 1 2
<Evidem m ent, un p lacem en t ne dort jam a is  se faire au  hasard.>
Consultez un de nos con­
seillers en placement. Par­
lez-lui de votre situation, 
exposez-lui vos objectifs.
Et ensemble, vous établirez 
les bases de la solution 
la mieux adaptée à vos 
besoins.
l(UBS) Banques Suisses
le plus grand choix de meubles en Valais
Nos architectes d'intérieur 
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DUBUIS & FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32 
Téléphone 0 2 7 /2 2  54 65
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
Fondation suisse 




PARCS ET JARDINS 








consacrés au Valais Bibliotheca Vallesiana
I 7 volumes OEdmond Bille Jeunesse d'un peintre Fr. 25 -
parus o Henri M ichelet L'inventeur Isaac de Rivaz Fr. 30 .-
© André Donnet Mémoires de Louis Robatel Fr. 30  -
o Jean-Paul Hayoz 
et Félix Tisserand Documents relatifs aux capucins Fr. 2 5 -
0 Ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris Fr. 2 5 -
O Paul Saudan 
et Norbert Viatte Lettres, textes inédits, témoignages Fr. 30 .-
O Emile Biollay Le Valais en 1813-1814
et sa politique d'indépendance Fr. 35 .-
O O 0 André Guex Le demi-siècle de Maurice Troillet Fr. 88.-
© Pierre Devanthey La Révolution bas-valaisanne de 1790 Fr. 35 .-
© Anne Troillet-Boven Souvenirs et propos sur Bagnes (épuisé) Fr. 25 -
0 André Donnet Correspondance relative à l'adolescence 
de Maurice Troillet Fr. 30 .-
0 0 Marie de Riedmatten Journal intime Fr. 90 .-
© O André Donnet Le faux-monnayeur Farinet avec la 
justice valaisanne (1871-1880) Fr. 58 -
En vente dans les librairies et à Bibliotheca Vallesiana, avenue de la Gare 19, Martigny
76 Printed in Switzerland -  Imprimerie Pillet, Martigny
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